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εισαγωγή
Ή έκτρωση, μέ τήν έκταση πού πήρε τά τελευταία 
χρόνια στήν Ελλάδα, αποτελεί ένα σοβαρό θέμα με­
λέτης, ιδιαίτερα γιά τούς κοινωνικούς επιστήμονες. 
’Αναφέρουμε βέβαια τίς διαστάσεις της χωρίς νά μπο­
ρούμε νά παραθέσουμε συγκεκριμένα στοιχεία καί 
αριθμούς. Οί πληροφορίες περιορίζονται σέ άρθρα, 
δημοσιογραφικού κυρίως περιεχομένου, κι όχι σέ επι­
στημονικές έρευνες ή μελέτες. ’Απουσιάζει βασικά ή 
κοινωνιολογική, ψυχολογική καί όημογραφική σκέψη 
καί εμπειρική έρευνα πού θά έδιναν στοιχεία ποιοτικά 
γιά τήν έκτρωση καθώς καί γιά τίς έπιπτώσεις πού έ­
χει στούς ένδιαφερομένους.1
Γιά νά συμβάλουμε στή συστηματική εξέταση τού 
θέματος, αποφασίσαμε νά έπεξεργασθοΰμε στοιχεία 
τής έρευνας «Νεαρές οικογένειες» στή μείζονα περιφέ­
ρεια πρωτευούσης, πού διεξήχθη τό 1972, καί τά 
όποια άναφέρονται στή γνώμη των έρωτωμένων γιά 
τήν έκτρωση.
Οί απαντήσεις των γυναικών γιά τή θέση πού πή­
ραν γύρω από τήν έκτρωση δημοσιεύθηκαν ήδη (βλέ­
πε μελέτη: «Κοινωνιολογική άνάλυση τού φαινομένου 
τής έκτρώσεως στόν έλληνικό χώρο», Α' μέρος, Επι­
θεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, Τεύχος 28, Έκδοση 
ΕΚΚΕ, 1976).
Ή προτεραιότητα πού δόθηκε στήν άνάλυση τών 
γυναικείων απαντήσεων είναι αύτονόητη. Ή έκτρωση 
σχετίζεται κυρίως μέ τή γυναίκα γιά πολλούς λόγους. 
Οί βιολογικές καί ψυχολογικές έπιπτώσεις τής κυή- 
σεως τήν αφορούν άμεσα. Ή τελική άπόφαση γιά τήν 
πρώτη ή μιά πρόσθετη κύηση, πού θά έχει επιπτώσεις 
καί στό αγέννητο παιδί της, δίνεται άπό τή γυναίκα, 
έστω καί εάν ή άπόφαση αύτή πάρθηκε άπό κοινού μέ 
τό σύζυγο ή τό σύντροφο τής γυναίκας. Τέλος, οί 
κοινωνικές πιέσεις, ιδίως σέ περίπτωση άπουσίας συ­
ζυγικού θεσμού (γάμου), στρέφονται μόνον έναντίον 
τής μέλλουσας μητέρας.
Ή εξέταση τού θέματος τής έκτρωσης θά ήταν ελ­
λιπής έάν δέν γινόταν καί ή επεξεργασία τών άπό- 
ψεων τών άνδρών. Εύτυχώς είχαμε τά στοιχεία αύτά 
στήν κατοχή μας. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμη ή άνάλυ- 
σή τους.
Στόχος τής παρούσης μελέτης είναι άμεσα νά έξε- 
τασθουν οί απαντήσεις τού άνδρικοΰ δείγματος βάσει 
τών ίδιων μεταβλητών πού χρησιμοποιήθηκαν καί 
στό γυναικείο δείγμα μέ σκοπό νά εξεταστεί κατά πό­
σον οί μεταβλητές αύτές διαφοροποιούν τίς ανδρικές 
άπαντήσεις, καί πρός ποιά κατεύθυνση γίνονται οί 
διαφοροποιήσεις. Τελικός στόχος παραμένει ή σύγκρι­
ση τών άπαντήσεων πού έδωσαν οί άνδρες καί οί γυ­
ναίκες τού δείγματος. ’Ελπίζουμε οτι ή άνάλυση αύτή
1. Βαλαώρας, Β., Ύπογεννητικότης τών 'Ελλήνων καί προκλη- 
ταί έκτρώσεις, Άνάτυπον έκ τών πρακτικών ’Ιατρικής 'Εταιρείας 
’Αθηνών, £τος 1969, Άθήναι.
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θά μάς επιτρέψει νά δούμε πιό αντικειμενικά τήν άπο­
ψη τοΰ κάθε φύλου, ιδίως σέ σχέση μέ τή «συντροφι­
κή» διαμόρφωση πού τείνει νά πάρει ή σημερινή οικο­
γένεια.2 Θά πρέπει νά ύπενθυμίσουμε δτι τό όλικό 
δείγμα άποτελεΐται άπό παντρεμένους άνδρες καί γυ­
ναίκες.
Είναι πιθανό ή θέση πού παίρνουν άπέναντι στήν έκ­
τρωση νά διαφέρει άπό έκείνη των άνύπαντρων.
Άπό τή σύγκριση των άπόψεων των παντρεμένων 
των δύο φύλων ελπίζουμε νά καταλήξουμε σέ μιά πιό 
ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά μέ τή στάση των έρω- 
τωμένων καθώς επίσης καί τό βαθμό συμφωνίας τους 
όσον άφορά τά θέματα πού προηγούμενα θίξαμε. 
’Ιδιαίτερα γιά τήν έκτρωση, θά θέλαμε νά επιβεβαιώ­
σουμε τίς άπόψεις κοινωνιολόγων, πού έχουν καταλή- 
ξει σέ ορισμένες θέσεις μετά άπό έρευνες πού έγιναν 
παγκόσμια μέ τό ίδιο θέμα. Μιά θέση πού έχει ιδιαίτε­
ρη σημασία γιά τήν άνάλυση τής μελέτης πού θά 
άκολουθήσει είναι δτι «οί άπόψεις των άνδρών άπέ- 
ναντι στήν έκτρωση είναι περισσότερο φιλελεύθερες 
άπ’ δ,τι των γυναικών».3
Όπως άναφέρθηκε προηγούμενα, τά στοιχεία τής 
μελέτης πού άκολουθεϊ προέρχονται άπό τήν έρευνα 
μέ τόν γενικό τίτλο «Νεαρές οικογένειες»4 πού διεξή- 
χθη άπό τό ΕΚΚΕ μεταξύ των έτών 1971 καί 1972 
(συγκέντρωση έρωτηματολογίων) έπί ένός δείγματος 
366 οικογενειών πού προέρχονταν άπό 6 άστικούς 
Δήμους τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.5 'Η έ­
ρευνα είχε σάν κύριο στόχο της νά διεισδύσει στά 
διάφορα προβλήματα πού άπασχολουν τά νεαρά ζευ­
γάρια τής περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, 
νά διερευνήσει τή συμμετοχή τους στήν κοινωνική 
καί επαγγελματική ζωή καί νά άναλύσει τίς θέσεις καί 
άντιλήψεις τους γιά τή συζυγική καί οικογενειακή 
τους ζωή.
'Η μελέτη χωρίζεται σέ τρία κύρια μέρη: Στό πρώ­
το μέρος άναλύεται σέ γενικές γραμμές ή στάση τών 
άνδρών πάνω στήν έκτρωση. Στό δεύτερο μέρος ανα­
λύεται ή στάση τών άνδρών βάσει ορισμένων
2. Rosenbladt von Maja, Bernhard, «Berufstätigkeit der Frauen, 
Gleichberechtigung und Partnerschaftliche Familie», Kölner Zeitsch­
rift für Soziologie und Sozialpsychologie, Dezember, 1972, σελ. 689. 
Οί συγγραφείς στό άρθρο τους τονίζουν τή μορφή τής συντροφικής 
οικογένειας, όπου ή κατανομή τών ρόλων τών δύο συζύγων (άνδρα 
καί γυναίκας) στηρίζεται έπί «συντροφικής βάσεως».
3. Bardis, Panos, «A Technique for the Measurement of Atti1· 
tudes toward Abortion». International Journal of Sociology of the Fa­
mily, Voi. 2., No 1, March 1972.
4. Πρόκειται περί συγκριτικής έρευνας πού διεξήχθη ταυτό­
χρονα καί στό Βέλγιο ύπό τή διεύθυνση τής Κλειώς Πρεσβέλου.
5. Οί Δήμοι τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ήταν: ’Αθηναίων, 
Περιστεριού, Καλλιθέας, Καισαριανής, Κερατσινίου, Κορυδαλ­
λού. Τά κριτήρια έπιλογής τού δείγματος ήσαν: α) πρώτος γάμος, 
β) ήλικία τών συζύγων κάτω τών 32 χρόνων τό 1971, γ) λιγότερα 
άπό 10 χρόνια γάμου, δ) ή ύπαρξη ένός τουλάχιστον παιδιού πού 
γεννήθηκε τό 1967 ή 1968.
δημογραφικών-κοινωνικών στοιχείων τών έρωτωμέ- 
νων. Αναλυτικότερα, τά στοιχεία αυτά είναι: ή ήλι­
κία, τό μέγεθος τής οικογένειας, ή έπαγγελματική 
δραστηριότητα καί ή οικονομική τους κατάσταση. Σέ 
αύτό τό δεύτερο μέρος γίνεται καί σύγκριση τών 
άπαντήσεων πού έδωσαν τά δύο φύλα. Σκοπός είναι 
νά βρεθεί ή κοινωνιολογική εξήγηση τών διαφορών ή 
τών ομοιοτήτων πού παρατηρούνται. Στό τρίτο μέρος 
τής μελέτης άναλύεται ή γνώμη τών έρωτηθέντων γιά 
τήν έκτρωση, βάσει τών άπόψεών τους γιά τή σε­
ξουαλική, συζυγική καί οικογενειακή ζωή.
Οί έρωτώμενοι σύζυγοι (άνδρες-γυναϊκες) σέ δλες 
τίς ερωτήσεις, πού άναλύονται στή συνέχεια τής μελέ­
της, άπάντησαν ξεχωριστά καί γραπτά μέ τήν παρου­
σία συνεντεύκτριας. Σκοπός τών ξεχωριστών άπαντή­
σεων ήταν νά άποφευχθεΐ ή τυχόν επιρροή τοΰ ένός 
συζύγου έπί τοΰ άλλου κατά τή διάρκεια τής διεξαγω­
γής τής έρευνας. Αύτό δίνει πιό άντικειμενική βάση 
στίς άπαντήσεις πού δόθηκαν.
I. ή στάση τών άνδρών
απέναντι στήν έκτρωση
Οί έρωτώμενοι τοΰ δείγματος άπάντησαν στήν έξής 
έρώτηση: «έάν ή γέννηση άλλου παιδιού δέν είναι 
έπιθυμητή, τό ζευγάρι άποφασίζει έάν θά καταφύγει ή 
όχι στήν έκτρωση;». Ή άνάλυση τών άπαντήσεων 
(γνώμες άνδρών) στόν πίνακα πού άκολουθεϊ παρου­
σιάζεται ώς έξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Έάν ή γέννηση άλλου παιδιού δέν είναι έπιθυμητή, 
τό ζευγάρι άποφασίζει έάν θά καταφύγει ή δχι στήν έκτρωση;
Απαντήσεις άνδρών Ν %
Συμφωνώ άπόλυτα ή μάλλον συμφωνώ 185 54,3
Μάλλον διαφωνώ ή διαφωνώ έντελώς 125 37.2
Δέν μπορώ νά άποφασίσω 28 8,2
Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση 1 0,3
Σύνολο 341 100,0
Βάσει τών στοιχείων τοΰ Πίνακα 1, οί γνώμες τών 
άνδρών διαχωρίζονται σέ δύο κύριες ομάδες· συγκε­
κριμένα, μία όμάδοι συμφωνεί άπόλυτα ή μάλλον συμ­
φωνεί (54,3%) καί μία ομάδα μάλλον διαφωνεί ή δια­
φωνεί έντελώς (37,2%).
Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών άνδρών (54,3%) συμ­
φωνεί μέ τήν πρόταση. Εδραιώνεται λοιπόν ή άποψη 
δτι ό άνδρας δέν μένει άμέτοχος στόν προβληματισμό 
τής έκτρώσεως. Τό σχετικά ύψηλό ποσοστό διαφω- 
νούντων άνδρών (37,2%) έξηγεϊται άν πάρουμε ύπό- 
ψη μας θρησκευτικούς, νομικούς ή ήθικούς φραγμούς 
ή τή διαπαιδαγώγηση πού πήραν οί έρωτώμενοι άν­
δρες τοΰ δείγματος μέσα στό οικογενειακό καί σχολι­
κό περιβάλλον. Ή άνάλυση αύτή άποκτά ιδιαίτερη 
σημασία όταν συγκριθοΰν οί γνώμες τών δύο φύλων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Γνώμες έπί των έκτρώσεων — Διαχωρισμός κατά 
φύλο
"Ανδρες Γυναίκες
Ν % Ν %
Συμφωνώ άπολύτως ή 
μάλλον συμφωνώ 185 54,3 187 55,0
Μάλλον διαφωνώ ή 
διαφωνώ έντελώς 127 37,2 130 38,3
Δέν μπορώ 
νά άποφασίσω 28 8,2 23 6,7
Χωρίς απάντηση 1 0,3 — —
Σύνολο 341 100,0 340 100,0
Τά αποτελέσματα έκπλήσσουν λόγω τής όμοιότη- 
τας των απαντήσεων των δύο φύλων. Στήν πρώτη 
βασική θέση (πλήρης ή έπί μέρους αποδοχή τής έκ- 
τρώσεως) δέν ύπάρχει καμιά άπολύτως διαφοροποίη­
ση μεταξύ των δύο φύλων. Μιά έλάχιστη διαφορο­
ποίηση παρουσιάζεται στή δεύτερη θέση (των διαφω- 
νούντων) μέ αυξημένο τό γυναικείο ποσοστό. Παρου­
σιάζεται έπίσης, στήν τρίτη ομάδα απαντήσεων, ένα 
σχετικά ύψηλότερο ποσοστό αναποφάσιστων άνδρών. 
Βασικά καί τά δύο δείγματα, τό ανδρικό καί τό γυναι­
κείο, παρουσιάζουν τήν ίδια φυσιογνωμία. Ή μεγάλη 
ταύτιση των απαντήσεων άνδρών καί γυναικών θά 
πρέπει ιδιαίτερα νά τονισθεί. Δηλώνει, ύποθετικά, 
«τήν πλήρη συζυγική σύμπνοια καί κατανόηση» σ’ έ­
να θέμα τόσο σημαντικό όπως είναι ή έκτρωση. Ταυ­
τόχρονα όμως μάς οδηγεί στό νά έπιβεβαιώσουμε κι 
άλλες έρμηνείες, όπως οτι «ή εύρεία χρήση τής έκ- 
τρώσεως, σάν άντισυλληπτικοΰ μέσου, φαίνεται νά 
βρίσκει τή βάση της σέ μιά σχετικά γενικευμένη εύμε- 
νή γνώμη τόσο τών άνδρών οσο καί τών γυναικών 
ύπέρ τής χρησιμοποιήσεώς της».6
Τό αντίθετο ακριβώς όσον αφορά τή «γενικευμένη 
ευμενή γνώμη» συμβαίνει στό βελγικό δείγμα. Άπό 
τή σύγκριση τών στοιχείων προκύπτουν σημαντικές 
διαφορές (βλέπε Πίνακα 3).
Διαπίστωση λοιπόν τού έρευνητή είναι οτι ή διαφο­
ρά γνωμών μεταξύ τών έρωτωμένων του Βελγίου καί 
έκείνων τής Ελλάδος είναι ριζική.
Στό βελγικό δείγμα, τό ποσοστό άνδρών καί γυναι­
κών πού παίρνουν θετική στάση στήν έκτρωση είναι 
κατά πολύ χαμηλότερο άπό δ,τι στό έλληνικό δείγμα. 
Έπί πλέον, τό γυναικείο φύλο άντιδρά πιό έντονα 
στήν έκτρωση άπό τό άνδρικό (39,5% άνδρών συμ­
φωνεί, έναντι μόνον 28,8% γυναικών). Στό έλληνικό 
δείγμα τά ποσοστά αύτών πού τίθενται ύπέρ τής έκ­
τρωσης άντιπ'ροσωπεύουν πλέον τοΰ 50% τών έρωτω­
μένων (54,3% άνδρες, 55% γυναίκες).
Τό γυναικείο δείγμα τείνει νά είναι λίγο ύψηλότε-
6. Πρεσβέλου, Κ., Τεπέρογλου, Α., «Κοινωνιολογική άνάλυση 
τοό φαινομένου τής έκτρώσεως στόν έλληνικό χώρο», ’Επιθεώρη­
ση Κοινωνικών ’Ερευνών, No 28, Έκδοση Ε',ΚΚΕ, 1976.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Γνώμες έπί τών έκτρώσεων - 
δείγμα (%)
- βελγικό και{έλληνικό
Βελγικό δείγμα 
"Ανδρες Γυναίκες
Έλληνικό
"Ανδρες
δείγμα
Γ υναΐκες
Συμφωνώ άπόλυτα ή
μάλλον συμφωνώ 
Μάλλον διαφωνώ ή
39,5 28,8 54,3 55,0
διαφωνώ έντελώς
Δέν μπορώ
51,9 63,0 37,2 38,3
νά άποφασίσω 8,3 7,9 8,2 6,7
Σύνολο 99,7 99,7 99,7 100,0
Σύνολο δείγματος
(αριθμός οικογενειών) 403 403 366 366
Πηγή: Γιά τά βελγικά στοιχεία Presvelou, C., Brutus, A., Canivet, B., «L' avortement
dans la vie du couple». Recherches Sociologiques, No 1, Juin 1972.
po άπό τό άνδρικό. Είναι άξιο μνείας τό γεγονός οτι 
τό έλληνικό γυναικείο δείγμα περιέχει τό χαμηλότερο 
ποσοστό αναποφάσιστων (6,7%).
Αύτό σημαίνει δτι οί Έλληνίδες πού δέν έχουν κα­
τασταλάξει είναι ποσοτικά λιγότερες άφ’ ένός σέ σχέ­
ση μέ τούς συζύγους τους καί άφ’ έτέρου σέ σχέση μέ 
τό βελγικό δείγμα (άνδρες, γυναίκες).
Οί μεγάλες διαφορές πού παρουσιάζει ή σύγκριση 
άνάμεσα στις δύο χώρες έδραιώνουν άκόμη περισσό­
τερο τήν έρμηνεία μιας εύμενούς καί γενικευμένης 
γνώμης γιά τήν έκτρωση σάν άντισυλληπτικό, πράγ­
μα πού άναφέρθηκε πιό πάνω.
II. στάση τών άνδρών άπέναντι στήν έκτρωση 
βάσει δημογραφικών-κοινωνικών στοιχείων 
, τών έρωτωμένων
Στό δεύτερο μέρος καί στά πλαίσια τής παρούσης 
μελέτης οί αναλύσεις τών άπαντήσεων τοΰ άνδρικοΰ 
δείγματος πραγματοποιούνται σέ δύο παράλληλες κα­
τευθύνσεις.
Ό πρώτος τύπος άναλύσεως διεξάγεται σέ συνάρ­
τηση μέ τίς μεταβλητές πού έχουν τή μεγαλύτερη πι­
θανότητα διαφοροποιήσεως τών άπαντήσεων τοΰ άν- 
δρικοΰ δείγματος. Οί μεταβλητές είναι οί έξής: ήλι- 
κία, αριθμός παιδιών, έπαγγελματική δραστηριότητα 
καί ύποκειμενική άντίληψη τής οικονομικής τους κα­
τάστασης. Ό δεύτερος τύπος άναλύσεως γίνεται σέ 
σύγκριση μέ τά δεδομένα τοΰ γυναικείου δείγματος 
πού αναλύθηκαν σύμφωνα μέ τίς ίδιες μεταβλητές 
στήν προηγούμενη μελέτη.
Ή σύγκριση μεταξύ τών δύο φύλων θά γίνει συ­
στηματικά μέ σκοπό νά έπισημάνουμε βάσει ποιών 
μεταβλητών προκύπτουν διαφοροποιήσεις μέσα στόν 
έλληνικό χώρο.
Τελικός βέβαια σκοπός μας είναι νά φθάσουμε σέ 
μιά έμπειρικά βασισμένη έξήγηση, έστω καί έπί μέ­
ρους, τοΰ ύπό έρευνα θέματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. 'Ηλικία άνδρώ 1ν καί γνώμη γιά τήν Εκτρωση
Γνώμη γιά τήν έκτρωση 24 .27 2700 3003 Σύνολο
Ν % Ν % Ν % Ν %
'Υπέρ 23 59,0 48 52,2 111 63,1 182 59,3
Κατά 16 41.0 44 47,8 65 36,9 125 40.7
Σύνολο 39 100,0 92 100,0 176 100,0 307* 100,0
(12,7%) (30,0%) (57,3%)
* Στούς πίνακες πού ακολουθούν, ό συνολικός άριθμός άπαντήσεων δέν παραμένει σταθερός. Τούτο συμβαίνει έπειδή στή στατιστική επεξεργασία οί 
τηγορίες «χωρίς απάντηση» καί «δέν μπορώ νά άποφασίσω» δέν λήφθηκαν πάντοτε ύπ’ δψη.
Ή ηλικία του ανδρα
’Αναφορικά μέ τήν ήλικία του ανδρα καί σέ συνάρ­
τηση μέ τή γνώμη του γιά τήν έκτρωση, έρευνες πού 
έγιναν έπί παγκοσμίου επιπέδου κατέληξαν στό συμ­
πέρασμα δτι «οί άνδρες κάτω των 30 ετών είναι πε­
ρισσότερο φιλελεύθεροι απ’ δ,τι οί άνδρες των 30 
ετών καί άνω».7
Ό Πίνακας 4 αφορά στίς ήλικίες τών έρωτωμένων 
τού δείγματος καί στή θέση τους γιά τήν έκτρωση.
Έάν ή συσχέτιση «νεαρότερη ήλικία-ύψηλότερο 
ποσοστό εύμενοΰς γνώμης γιά τήν έκτρωση» θεωρη­
θεί δτι είναι φιλελεύθερη άποψη, δπως είναι ή τάση 
σέ παγκόσμια κλίμακα, τότε τά άποτελέσματα τού πα­
ραπάνω πίνακα έρχονται σέ σύγκρουση μέ έκεϊνα πού 
προέκυψαν άπό έρευνες παγκοσμίου επιπέδου. Συγκε­
κριμένα, διαπιστώνεται στό έλληνικό δείγμα δτι τό 
ποσοστό παραδοχής τής έκτρωσης (καί έπομένως τό 
ποσοστό φιλελεύθερης στάσης) αύξάνει μέ τήν ήλικία 
τού άνδρα· 59% τών άνδρών ήλικίας 24-27 έτών τί­
θενται ύπέρ τής έκτρώσεως έναντι 63,1% ήλικίας 30- 
33 έτών.
Συγκρίνοντας μεταξύ τους τίς τρεις κατηγορίες 
ήλικίας τού ανδρικού δείγματος διαπιστώνουμε καί 
τίς έξης έπί πλέον διαφορές: Στήν κατηγορία 27<30 
ή διαφορά μεταξύ θετικής καί άρνητικής θέσεως γιά 
τήν έκτρωση παραμένει σχετικά μικρή: 52,2% ύπέρ, 
47,8% κατά. Ή διαφορά είναι αισθητή στούς νεώτε- 
ρους (24<27 έτών) καί στούς μεγαλύτερους (30<33 
έτών), δπου τά ποσοστά εύμενοΰς γνώμης είναι πολύ 
αύξημένα καί αντίστοιχα τά ποσοστά δυσμενούς γνώ­
μης είναι έλαττωμένα. Τούτο σημαίνει δτι οί έρωτώ- 
μενοι πού ανήκουν σ’αύτές τίς δύο κατηγορίες ήλι­
κίας παίρνουν αρκετά σαφή θέση ύπέρ τής έκτρώ­
σεως. Παρ’ δλο δτι καί στίς δύο αύτές κατηγορίες 
ήλικίας παρατηρούνται αύξημένα ποσοστά ύπέρ τής 
έκτρώσεως, ή έξήγηση αύτής τής θέσεως διαφέρει άπό 
τή μιά κατηγορία ήλικίας στήν άλλη. Φαίνεται δτι ή 
έξήγηση πρέπει νά άναζητηθεϊ στή φάση τού οικογε­
νειακού κύκλου πού οί νεαρές οικογένειες διανύουν
7. Bardis, Panos, «A Technique for the Measurement of Atti­
tudes toward Abortion», International Journal of Sociology of the
Family, Voi. 2, No 1, March 1972.
καί στή συσχέτιση μέ οικονομικής φύσεως παράγον­
τες.
Στήν πρώτη κατηγορία, οί νέοι Έλληνες ήλικίας 
24<27 έτών εισέρχονται στή φάση «δημιουργίας οικο­
γένειας» πού συμβαδίζει μέ τή φάση έπαγγελματικής 
προσπάθειας καί άναπτύξεως. Γιά νά μήν θέσουν σέ 
κίνδυνο τήν επαγγελματική καί οικονομική προσπά­
θεια μέ πρόωρη αύξηση αριθμού παιδιών, 59,0% τών 
άνδρών πού τάσσονται ύπέρ τής έκτρώσεως έκφρά- 
ζουν τήν εύχή (ή τήν έπιθυμία) νά καθυστερήσουν 
μιά νέα έγκυμοσύνη.8
’Αντίθετα, οί άνδρες ήλικίας 30<33 εισέρχονται 
στή φάση συμπληρώσεως τού αριθμού παιδιών πού 
θέλουν καί αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα τής έπί 
πλέον αύξήσεως τής οίίκογένειάς τους. Συνεπώς τό 
63,1% τών άνδρών, πού τάσσονται ύπέρ τής έκτρώ­
σεως, αύτής τής ομάδας ήλικίας, έκφράζουν τήν έπι­
θυμία δχι μιας καθυστέρησης, αλλά τής άρνησης κάθε 
μελλοντικής εγκυμοσύνης. Οί μέν νέοι σύζυγοι έπιθυ- 
μούν νά καθυστερήσουν μιά νέα έγκυμοσύνη, οί δέ 
ήλικιωμένοι νά διακόψουν κάθε πρόσθετη έγκυμοσύ­
νη. Αύτή τήν έννοια παίρνει στόν έλληνικό χώρο ή 
διαπίστωση δτι οί πιό ήλικιωμένοι άνδρες είναι καί 
πιό φιλελεύθεροι.
Βάσει τής παραπάνω άναλύσεως, ή έκτρωση φαίνε­
ται λοιπόν νά άποτελει αναγνωρισμένο μέσο γιά τήν 
αποφυγή έπί πλέον οικονομικών έπιβαρύνσεων γιά 
τήν οικογένεια, δηλαδή μέσο προσωρινής αποφυγής 
τών έξόδων τού δεύτερου παιδιού (στήν περίπτωση 
τών άνδρών ήλικίας 2.4<27 έτών) ή κάθε πρόσθετου 
παιδιού (στήν περίπτωση τών άνδρών ήλικίας 30<33 
έτών). Ή συνέχεια τής μελέτης θά δείξει δτι στόν έλ­
ληνικό χώρο καί ό οικονομικός άκόμη παράγοντας9
8. Ή έρμηνεία μας. δηλαδή ή διακοπή μιας έγκυμοσύνης μέ 
έκτρωση έξ αιτίας τής έπιθυμίας νά μήν έμποδιστεί μιά καρριέρα 
άπό τή γέννηση ένός παιδιού, έπαληθεύεται σέ παγκόσμιο έπίπε- 
δο. Βλέπε D. Callahan, Abortion: Law Choice and Morality, Collier 
Mac Millan, New York, (2η έκδοση), 1970, σελ. 201-203, 208- 
209.
9. Δέν άποκλείουμε τήν ύπαρξη άλλων παραγόντων, δπως π.χ. 
τόν ’ψυχολογικό παράγοντα, τόν σεξουαλικό, τόν θρησκευτικό 
κτλ., πού παίζουν σημαντικό ρόλο στόν άριθμό παιδιών πού τό 
ζευγάρι έπιθυμεΐ, προγραμματίζει ή άποκτά. Τό οικονομικό κό­
στος ένός παιδιού παραμένει βασικά ό πιό σημαντικός παράγον­
τας, σέ δλες τίς χώρες, ιδιαίτερα στίς βιομηχανικά άνεπτυγμένες 
χώρες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Αριθμός παιδιών και ή γνώμη τών άνδρών γιά τήν έκτρωση
Γνώμη γιά τήν ’Αριθμός παιδιών
έκτρωση "Ενα παιδί Δύο παιδιά Τρία παιδιά Σύνολο
Ν % Ν % Ν % Ν %
Ύπέρ 64 58,7 1 10 59,5 9 64,3 183 59,4
Κατά 45 41,3 75 40,5 5 35,7 125 40.6
Σύνολο 109 100.0 185 100.0 14 100,0 308 100.0
(35.4%) (60.1%) (4..5%)
παίζει ρόλο σέ στενά περιθώρια. Όσον αφορά τήν κα­
τηγορία ηλικίας 27<30 ή διαφορά μεταξύ τής θετικής 
ή άρνητικής άπόψεως γιά τήν έκτρωση είναι μηδαμι­
νή. Πρόκειται ίσως γιά μιά ομάδα άνδρών πού δέν έ­
χουν άκόμη κατασταλάξει τελικά στό μέγεθος τής οι­
κογένειας. Γι’ αυτόν τό λόγο καί τά ποσοστά άρνή- 
σεως ή παραδοχής χωρίζονται περίπου εξ ’ίσου.
’Εάν συγκρίνουμε τίς άπόψεις άνδρών καί γυναι­
κών καταλήγουμε σέ σημαντικά συμπεράσματα καί 
βασικές διαφορές μεταξύ τών δύο φύλων. Ή πρώτη 
διαφορά είναι δτι στίς γυναίκες τό ποσοστό παραδο­
χής τής έκτρώσεως μειώνεται μέ τήν ηλικία. Π.χ., 
στήν πρώτη κατηγορία ήλικίας γυναικών (21 <25 
ετών) διαπιστώνεται καί τό ύψηλότερο ποσοστό παρα­
δοχής τής έκτρώσεως μέ 64,6%. 'Η δεύτερη διαφορά 
είναι οτι καμιά κατηγορία ήλικίας άνδρών δέν ση­
μειώνει τόσο ύψηλό ύπέρ τών έκτρώσεων ποσοστό ό­
πως οί νεαρές γυναίκες.
Τά συμπεράσματα αύτά έρχονται σέ αντίθεση μέ 
αποτελέσματα ερευνών παγκοσμίου επιπέδου γιά τήν 
έκτρωση, όπου διαπιστώθηκε οτι «γυναίκες κάτω τών 
30 χρόνων είναι περισσότερο συντηρητικές άπό δ,τι 
γυναίκες 30 χρόνων καί άνω».10 Έρχονται επίσης σέ 
αντίθεση μέ τά αποτελέσματα του ανδρικού δείγμα­
τος. Σύμφωνα μέ τά δεδομένα άπό τίς γυναικείες καί 
ανδρικές γνώμες καταλήγουμε στήν ύπόθεση δτι στήν 
Ελλάδα, ό άνδρας σέ μεγαλύτερη ήλικία, γίνεται πιό 
φιλελεύθερος στό θέμα τής έκτρωσης ένώ ή γυναίκα 
πιό αντιδραστική. Τό άντίστροφο συμβαίνει γιά τίς 
νεαρές ήλικίες. Τήν έξήγηση πού μπορούμε νά δώ­
σουμε τήν αναζητούμε στήν μέχρι πρόσφατα αρνητι­
κή θέση τής έλληνικής νομοθεσίας καί τής κοινωνι­
κής πολιτικής σχετικά μέ τήν ελεύθερη πώληση καί 
χρήση άντισυλληπτικών μέσων καθώς επίσης καί 
στήν άγνοια αναφορικά μέ τή χρησιμοποίηση τέτοιων 
μέσων. ’Εάν προσθέσουμε δτι ή παγκόσμια άντισυλ- 
ληπτική πολιτική απευθύνεται κατά τό πλειστον (Ττή 
γυναίκα — σάν νά είναι ή αποφυγή τεκνοποιήσεως 
καθαρά γυναικεία ύποχρέωση — τότε τά ανωτέρω 
απροσδόκητα αποτελέσματα γίνονται αντιληπτά. Δη­
λαδή, εάν 64,6% τών νέων γυναικών (ήλικίας 21 <25
10. Bardis P., «A Technique for the Measurement of Attitudes 
toward Abortion», International Journal of Sociology of the Family,
Voi. 2, No 1, March 1972, pp. 1-7.
έτών) είναι ύπέρ τής έκτρώσεως έναντι 59% τών νέων 
άνδρών (ήλικίας 24<27 έτών), τούτο έξηγεΐται άπό τό 
γεγονός δτι κατά τήν κοινωνία ή γυναίκα κι δχι ό άν­
δρας (ή τό ζευγάρι) «φέρει τήν εύθύνη κυήσεως». Καί 
έφ’ δσον τής άπαγορεύεται τό δικαίωμα χρησιμοποιή- 
σεως άντισυλληπτικών, τό μόνο μέσο προφυλάξεως 
πού τής απομένει είναι ή έκτρωση. Μέ τήν πάροδο 
τής συζυγικής ζωής ή έμπειρία οικογενειακού προ­
γραμματισμού πού ή γυναίκα αποκτά μέσω τής έκ­
τρωσης αύξάνει.
Ταυτόχρονα δμως αύξάνει καί ή αντίστασή της 
στήν έκτρωση σάν άντισυλληπτικό, γεγονός πού έξη- 
γει γιατί τό ποσοστό παραδοχής τής έκτρώσεως 
(51,5%) στίς πιό ήλικιωμένες γυναίκες 029 έτών) εί­
ναι χαμηλότερο άπό τό ποσοστό στούς πιό ήλικιωμέ- 
νους άνδρες (30<33 έτών), (63,1%).
’Αναφέραμε προηγουμένως τόν οικονομικό παρά­
γοντα σάν τό σημαντικότερο στοιχείο έρμηνείας τής 
διαφοροποιήσεως μεταξύ τών ανδρικών απαντήσεων. 
Σέ συσχετισμό μέ τήν ήλικία, ό ’ίδιος παράγοντας 
βοηθεί νά έρμηνεύσουμε άπό ανδρικής πλέον πλευράς 
γιατί τό ποσοστό τών πιό ήλικιωμένων άνδρών ύπέρ 
τής έκτρώσεως ύπερβαίνει τό γυναικείο ποσοστό.
Ό άριθμός παιδιών κατά οικογένεια
Ό ανωτέρω πίνακας κατ’ αρχήν έπιβεβαιώνει τήν 
τάση πού έπικρατεϊ στήν Ελλάδα ώς πρός τό μέγεθος 
τής οικογένειας (τήν όποια βέβαια διαπιστώσαμε καί 
στήν προηγουμένη μελέτη μέ τίς απόψεις τών γυναι­
κών): 60,1% τού δείγματος έχουν 2 παιδιά καί σύμ­
φωνα μέ στοιχεία δημογραφικών μελετών ό άριθμός 
αύτός θά πρέπει νά θεωρείται άντιπροσωπευτικός. 
«Στή χώρα μας, τά νέα ζευγάρια φαίνεται δτι έχουν 
υιοθετήσει μία συμπεριφορά ή όποια πρός τό παρόν 
έξασφαλίζει τήν πλήρη άντικατάσταση τών γενεών, 
άκόμη δέ καί μία αύξηση τού πληθυσμού. Μέσα στόν 
διεθνή χώρο, ή Ελλάδα κατέχει θέση μάλλον ικανο­
ποιητική μέ 2,3 γεννήσεις κατά μητέρα».11
Τά άντίστοιχα ποσοστά γιά τό ένα παιδί είναι
11. Σερελέα Γαρυφαλλιά: «Οί τάσεις τής γονιμότητας του έλλη- 
νικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρή- 
σεώς της». Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, No 36-37, Μάιος- 
Δεκέμβριος 1979, ΕΚΚΕ, σελ. 260.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5α. 'Αριθμός παιδιών καί ή γνώμη των άνδρών καί γυναικών γιά τήν Εκτρωση
’Αριθμός παιδιών κατά οικογένεια (%)*
Γνώμη γιά Ένα παιδί Δύο παιδιά Τρία παιδιά
τήν έκτρωση "Ανδρες Γυναίκες "Ανδρες Γυναίκες "Ανδρες Γυναίκες
Θετική 58,7 55,8 59,5 61,8 64,3 42,2
Αρνητική 41,3 44,2 40,5 38,2 35,7 53,8
Σύνολο 35,4 35,6 60,1 60,3 4,5 4,1
* Πηγή yuï τις γυναικείες απαντήσεις: Βλ. Πρεσβέλου-Τεπέρογλου. op. cit.. Πίν. 4. π. 278.
35,4% καί γιά τά τρία παιδιά είναι 4,5%. Αύτή ή κα­
τανομή άποδεικνύει δτι στήν πρώτη κατηγορία Τσως 
νά μήν έχει ακόμη αποκλεισθεί τό ενδεχόμενο άπο- 
κτήσεως ένός δεύτερου παιδιού, ενώ ή τρίτη κατηγο­
ρία φαίνεται ότι αποκλείει τήν άπόκτηση τέταρτου 
παιδιού.
'Η άνάλυση των άπαντήσεων τού άνδρικοΰ δείγμα­
τος σέ σχέση μέ τόν άριθμό παιδιών (βλ. Πίνακα 5) 
τείνει νά δώσει βάρος στήν οικονομική εξήγηση. Δια­
πιστώνεται κατ’ αρχήν μία αυξανόμενη τάση ύπέρ τής 
έκτρώσεως, ανάλογα μέ τόν άριθμό παιδιών, αρχίζον­
τας άπό 58,7% γιά τό ένα παιδί, 59,5% γιά τά δύο 
παιδιά καί 64,3% γιά τά τρία παιδιά. Δηλαδή ύπάρχει 
μία τάση ύπέρ τής έκτρώσεως, όταν ό άνδρας (ή τό 
ζευγάρι) άποφασίσει ότι έχει ολοκληρωθεί ό άριθμός 
τών παιδιών.
Τίς ίδιες τάσεις παραδοχής καί άπορρίψεως τής έκ­
τρώσεως, ανάλογα μέ τόν άριθμό παιδιών, διαπιστώ­
σαμε καί στή μελέτη τών γυναικών, μέ μιά βασική 
διαφορά στίς απαντήσεις τών γυναικών πού έχουν 
τρία παιδιά (βλ. Πίνακα 5α). Τό ποσοστό μητέρων 
πού είναι εύμενεΐς απέναντι στήν έκτρωση έλαττώνε- 
ται (42,2%) αντί νά αύξάνει. Στήν προηγούμενη μελέ­
τη (γνώμες γυναικών) (βλ. σ. 279) στηρίξαμε τήν 
άνωμαλία αύτή σέ παραδοσιακούς καί θρησκευτικούς 
λόγους: «Μπορεί. . . νά λεχθεί, σάν ύπόθεση, ότι μερι­
κές μητέρες τριών παιδιών ανήκουν στήν κατηγορία 
τών γυναικών, πού, λόγω παραδοσιακών καί θρη­
σκευτικών πεποιθήσεων, αποκρούουν τήν έκτρωση 
πολύ περισσότερο άπό ό,τι οί δύο άλλες κατηγορίες». 
Χάρη στά συγκριτικά στοιχεία τής παρούσης μελέτης, 
πιστεύουμε ότι μπορούμε νά προσθέσουμε/προτείνου­
με μία έπί πλέον εξήγηση, ή οποία συγχρόνως δίνει 
καί έμπειρική βάση στό έρώτημα γιατί ή γυναίκα, σέ 
μεγαλύτερη ήλικία, γίνεται πιό αντιδραστική στό θέμα 
τής έκτρωσης πού έξετάστηκε πιό πάνω.
Όταν ή μόνη μέθοδος οικογενειακού προγραμματι­
σμού πού τής προσφέρεται είναι ή παράνομη έπανά- 
ληψη εκτρώσεων, τότε ή γυναίκα, μέ τήν πάροδο τής 
ήλικίας (καί έπομένως μέ τήν αύξηση άριθμοΰ έκτρώ- 
σεων), άντιστέκεται.
Θά μπορούσαμε ίσως νά καταλήξουμε στό συμπέ­
ρασμα ότι, ανεξάρτητα άπό τό φύλο τους, οί ένδιαφε- 
ρόμενοι αποφασίζουν γιά τήν ύπέρ ή κατά στάση άπέ-
ναντι στήν έκτρωση άνάλογα μέ τόν άριθμό παιδιών 
πού απέκτησαν ή θέλουν νά άποκτήσουν. Θά προσθέ­
ταμε άκόμη ότι βρισκόμαστε ίσως ένώπιον ένός οικο­
γενειακού προγραμματισμού τού ζεύγους πού έφαρ- 
μόζεται όχι μέ τή μέθοδο τών άντισυλληπτικών αλλά 
μέ τήν καταφυγή στήν έκτρωση. Στίς άπόψεις τών 
έρωτωμένων περί τών άντισυλληπτικών θά άναφερ- 
θοΰμε στή συνέχεια αύτής τής μελέτης.
Άπό τόν Μάρτιο τού 1980 ή σοβαρή αύτή κοινω­
νική άνωμαλία τείνει νά διορθωθεί άπό νομικής του­
λάχιστον πλευράς. Ό ύπ’ άριθμ. 1036 Νόμος γιά τόν 
οικογενειακό προγραμματισμό καί γιά άλλες διατάξεις 
(πού δημοσιεύτηκε στήν Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως τής 21ης Μαρτίου 1980) θέτει τίς πρώτες βάσεις 
μιας πιό ορθής τοποθετήσεως τού θέματος. Είναι άκό­
μη πολύ ενωρίς γιά νά σχηματίσει ό κοινωνιολόγος 
μιά σαφή ιδέα τού τρόπου μέ τόν όποιο τό Κράτος, 
πού «μεριμνά γιά τή διάδοση καί τήν πρακτική εφαρ­
μογή τών συγχρόνων γνώσεων σέ θέματα Γενετικής 
καί Οικογενειακού Προγραμματισμού» (άρθρο 1 τού 
νόμου), σκοπεύει νά έδραιώσει τόν νόμο γιά τά μέσα 
πού θά χρησιμοποιήσει γιά τήν πρακτική εφαρμογή 
καθώς επίσης καί γιά τίς επιπτώσεις αύτών στούς 
ένδιαφερομένους/στίς γυναίκες.
Όσον άφορά τή συμπεριφορά, μελέτες πού έχουν 
γίνει σέ άλλες χώρες μοιάζουν νά επιβεβαιώνουν ό,τι 
παρατηρήθηκε γιά τίς στάσεις. Έτσι, έγινε φανερό ότι 
ή μεγάλη πλειοψηφία τών γυναικών πού καταφεύγουν 
σέ έκτρώσεις — παράνομα σέ ορισμένα κράτη, νόμιμα 
στά φιλελεύθερα — δέν είναι μητέρες πολυάριθμων οι­
κογενειών, αλλά γυναίκες πού δέν έχουν καθόλου 
παιδιά ή έχουν ένα ή δύο παιδιά. Έτσι, π.χ. στή 
Σουηδία, μεταξύ τού 1960 καί 1966, ό άριθμός τών 
γυναικών πού έκαναν έκτρωση καί δέν είχαν παιδί 
(κατηγορία πού δέν άφορά τή μελέτη μας) τετραπλα­
σιάστηκε. Ό άριθμός εκείνων μέ ένα παιδί τριπλασιά­
στηκε καί εκείνος τών γυναικών μέ δύο παιδιά διπλα­
σιάστηκε. Τό σύνολο τών γυναικών πού δέν έχουν 
παιδιά ή έχουν ένα ή δύο παιδιά άντιπροσωπεύει πε­
ρίπου τό 60% τού συνόλου.12 'Υψηλότερο άκόμη πο-
12. Οί πληροφορίες προέρχονται άπό τούς πίνακες τού D. Cal­
lahan, δπ. π., σ. 196, Πίνακας 9. Επίσης βλ. La vérité sur L’avorte-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ή έπαγγελματική δραστηριότητα των άνδρών καί ή γνώμη τους γιά τις εκτρώσεις
Γνώμη γιά τις Έπαγγελματική δραστηριότητα
έκτρώσεις 'Ελεύθερος ’Ελεύθερος καί Σύνολο
έπαγγελματίας Μισθωτός Βοηθητικός Μισθωτός
Ν % Ν %
Ύπέρ 73 59,8 102 58,3
Κατά 49 40,2 73 41,7
Σύνολο 122 100,0 175 100,0
(40,0%) (57,4%)
Ν % Ν % Ν %
_ _ 4 57,1 179 58,71 100,0 3 42,9 126 41,3
1 100,0 7 100.0 305 100,0
(0,3%) (0,23%)
σοστό προκύπτει άπό τήν ερευνά τού Α. Μ. Dourlen- 
Rollier στήν Γαλλία, τό 1964.: 38% των γυναικών 
δέν είχαν παιδιά, 33% είχαν ένα καί 16% είχαν δύο, 
σ’ ένα σύνολο 87%.
Ή έπαγγελματική δραστηριότητα τών άνδρών
Ένας τομέας ιδιαίτερης σημασίας είναι νά έξακρι- 
βωθεΐ εάν καί κατά πόσο τό έπάγγελμα του άνδρα 
επηρεάζει τή γνώμη του γιά τήν έκτρωση.
Οί επαγγελματικές κατηγορίες τού παραπάνω πίνα­
κα δέν άνταποκρίνονται ειδικά σέ ξεκαθαρισμένα 
επαγγέλματα. Κάθε μία περιλαμβάνει ένα πολύ έτερο- 
γενές σύνολο επαγγελμάτων πού ασκούνται άπό άν- 
δρες μέ πολύ διαφοροποιημένο τό έπίπεδο τής παι­
δείας, τήν έπαγγελματική τους έκπαίδευση καί τό 
εισόδημα. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο, ή κατηγορία «έλευθ. 
έπαγγέλματα» π.χ. περιλαμβάνει τόσο τό γιατρό, τό 
δικηγόρο, τό βιομήχανο όσο καί τό μικροεπιχειρημα- 
τία βιοποριστή (καφετζή). Σάν κριτήριο διαφοροποίη­
σης μεταξύ αυτών τών δύο έπαγγελματικών κατηγο­
ριών κρατήσαμε μόνο τό γεγονός ότι στά έλεύθερα 
έπαγγέλματα ή έπαγγελματική δραστηριότητα ασκεί­
ται κατά ανεξάρτητο τρόπο, ένώ οί μισθωτοί δου­
λεύουν μέ σύμβαση άπασχολήσεως καί έργασίας.
Μιά πιό λεπτομερής καί άκριβής ταξινόμηση τών 
επαγγελμάτων πού άσκοΰσαν οί έρωτώμενοι δέν ήταν 
δυνατόν νά γίνει, έξ αιτίας τής έλλειψης κοινωνικοοι­
κονομικών δεικτών τής Ελλάδος. Ή έπεξεργασία τών 
δεδομένων μας, μέ σκοπό νά δημιουργήσουμε τέ­
τοιους δείκτες, θά άπαιτοΰσε σημαντικό χρόνο. Λαμ- 
βανομένου ύπ’ όψη ότι αύτός ό σοβαρός περιορισμός 
ύπάρχει μέσα στά στατιστικά δεδομένα μας, κάθε έρ­
μη νεία τών παρατηρουμένων τάσεων θά ήταν τυχαία.
Έπί πλέον υπάρχει μεγάλη δυσκολία προκειμένου 
νά έρμηνευθούν οί τάσεις αύτές, άφοΰ δέν ύπάρχουν
ment, Paris: Maioine 1964, σελ. 82. Σκόπιμα έπιλέξαμε πληροφο­
ρίες γιά τή δεκαετία του ’60 γιά τήν Γαλλία δσο καί γιά τήν 
Σουηδία. Ή δεκαετία αύτή αντιστοιχεί στήν περίοδο τής σταθερο- 
ποιήσεως τών τεχνολογικών έπιτεύξεων καί τοΰ πλουτισμού τών 
δυτικών κρατών. Θά περίμενε συνεπώς κανείς πώς τά οικονομικά 
κίνητρα θά ήταν σέ άντιστοιχία μέ τόν αριθμό τών παιδιών, πράγ­
μα τό όποιο Φανερά δέν έπιβεβαιώνεται.
παρόμοιες έπιστημονικές έρευνες στόν έλληνικό χώρο 
γιά νά στηριχθει κανείς. Ή μόνη πληροφορία πού δί­
νει ό πίνακας αύτός είναι ότι μεταξύ τών έλευθέρων 
έπαγγελματιών καί τών μισθωτών δέν ύπάρχει σχεδόν 
καμία διαφοροποίηση ποσοστών σχετικά μέ τήν ύπέρ 
ή κατά θέση απέναντι στήν έκτρωση: τίθενται ύπέρ 
59,8% έλεύθεροι έπαγγελματίες καί 58,3% τών μισθω­
τών, καί έναντίον 40,2% έλεύθεροι έπαγγελματίες καί 
41,7% τών μισθωτών.
Τελειώνοντας τήν άνάλυση τοΰ πίνακα γιά τήν 
έπαγγελματική δραστηριότητα τοΰ άνδρα, θά θέλαμε 
νά αναφέρουμε ότι ειδικά σ’ αύτόν τόν τομέα δέν θά 
γίνει σύγκριση μέ τις απόψεις τών γυναικών, γιά τό 
λόγο ότι οί κατηγορίες δέν είναι συγκρίσιμες. Στή με­
λέτη τοΰ γυναικείου δείγματος τό 79,8% τών έρωτω- 
μένων δήλωσαν ότι άσχολοΰνται μόνο μέ τά οικιακά 
έναντι 13,9% πού έχουν πλήρες ωράριο έπαγγελματι- 
κής δραστηριότητας.
Οικονομική κατάσταση τών ερωτωμένων
Ή πρώτη διαπίστωση βάσει τοΰ Πίνακα 7 είναι ότι 
τό ήμισυ σχεδόν τοΰ άνδρικοΰ δείγματος (46,8%) δη­
λώνει ότι συναντά πολύ συχνά ή συχνά οικονομικές 
δυσκολίες, ένα πέμπτο σχεδόν (18,4%) δέν συναντά, 
ένώ 34,8% δηλώνει ότι συναντά πότε-πότε οικονομι­
κές δυσκολίες.
Ή διαπίστωση τής ύπάρξεως οικονομικής δυσκο­
λίας ή οικονομικής άνέσεως βασίζεται στή δήλωση 
τών έρωτωμένων. Πρόκειται έπομένως περί ύποκειμε- 
νικής έκτιμήσεως καί κρίσεως τών ένδιαφερομένων. 
“Ομως, ή σύγκριση μεταξύ τοΰ άνδρικοΰ καί τοΰ γυ­
ναικείου δείγματος σ' αύτό τό σημείο δείχνει κατα­
πληκτική ομοιότητα. Αύτό έχει άρκετή σημασία.
Ή ταυτόχρονη μελέτη τών Πινάκων 7 καί 7α δίνει 
τήν έξής κατανομή τών άπαντήσεων:
Συναντούν οικονομικές δυσκολίες 'ΆνδρεςΓυναικες
Πολύ συχνά ή συχνά 145(46,8%) 149(47,0%)
Πότε-πότε 108(34,8%) 109(34,4%)
Σπάνια ή ποτέ 57(18,4%) 59(18,6%)
Σύνολο 310(100%) 317( 100%)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Οί έρωτώμενοι δηλώνουν έάν συναντούν οικονομικές δυσκολίες
Γνώμη γιά Πολύ συχνά
τήν έκτρωση ή συχνά Πότε-πότε Σπάνια ή ποτέ Σύνολο
Ν % Ν % Ν % Ν % Ν
Ύπέρ 85 58,6 65 60,2 33 57,9 183 59,0
Κατά 60 41,4 43 39,8 24 42,1 127 41,0
Σύνολο 145 100.0 108 100,0 57 100,0 310 100,0
(46,8%) (34,8%) (18,4%)
ΠΙΝΑΚΑΣ 7α.
Γνώμη γιά Οικονομικές δυσκολίες τών έρωτωμένων γυναικών
τήν έκτρωση Πολύ συχνά Πότε- πότε Σπάνια ή ποτέ Σύνολο
ή συχνά
Ν % Ν % Ν % Ν %
Θετική 88 59,0 61 56,0 38 64,4 187 59,0
’Αρνητική 61 41,0 48 44,0 21 35,6 130 41,0
Σύνολο 149 100,0 109 100,0 59 100,0 317 100,0
(47,0%) (34,4%) (18,6%) (100%)
Ή ταύτιση των απαντήσεων εχει ιδιαίτερη σημα­
σία, γιατί άποδεικνύει ότι τόσο ό άνδρας όσο καί ή 
γυναίκα εκτιμούν κατά τόν ίδιο ακριβώς τρόπο τίς οι­
κονομικές δυσκολίες πού συναντούν. Επομένως, δέν 
πρόκειται μόνον περί ύποκειμενικής έκτιμήσεως καί 
κρίσεως, αλλά περί άντικειμενικής καταστάσεως καί 
εμπειρίας.
Επειδή γενικά παρατηρειται συσχέτιση μεταξύ οι­
κονομικής άνέσεως ή δυσκολίας άφ’ένός καί μεγέθους 
οικογένειας (αριθμού παιδιών) άφ’ έτέρου, θά περίμενε 
κανείς μιά μεγάλη διαφοροποίηση τής θέσεως τών 
έρωτωμένων τοΰ άνδρικοΰ δείγματος σχετικά μέ τήν 
έκτρωση. Συγκεκριμένα, περιμέναμε νά βρούμε τό 
ύψηλότερο ποσοστό απαντήσεων ύπέρ τής έκτρώσεως 
συσχετισμένο μέ τούς έρωτώμενους πού δηλώνουν ό­
τι συναντούν πολύ συχνά ή συχνά οικονομικές δυ­
σκολίες. Ή ύπόθεση αύτή βασίζεται στήν άνάλυση 
οικονομικού κόστους πού κάναμε σέ προηγούμενη 
παράγραφο. Ή έπαλήθευσή της θά βρισκόταν σέ λο­
γική συνέπεια μέ τή θεωρητική εξήγηση τοΰ οικονο­
μικού κόστους.
Ή επισκόπηση τών δεδομένων τοΰ Πίνακα 7 δια- 
ψεύδει τή συσχέτιση. ’Αντίθετα, ανακαλύπτουμε δτι 
τό ποσοστό τών απαντήσεων ύπέρ ή κατά τής έκτρώ­
σεως τοΰ ανδρικού δείγματος παραμένει ύψηλό καί 
άμετάβλητο ανεξάρτητα από τήν οικονομική άνεση ή 
δυσκολία πού δηλώνουν οί έρωτώμενοι. Συγκεκριμέ­
να, οί δύο ακραίες κατηγορίες («πολύ συχνά ή συχνά» 
καί «σπάνια ή ποτέ») έμφανίζουν περίπου τά ίδια πο­
σοστά (ύπέρ 58,6% καί 57,9%, κατά 41,4% καί 
42,1%). Ή διαπίστωση αύτή είναι αρκετά σημαντική 
καί μάς έπιτρέπει νά δώσουμε τά πρώτα στοιχεία μιας 
εμπειρικά στηριζόμενης έρμηνείας. Δεδομένου δτι, μέ­
σα στά περιθώρια τοΰ δείγματός μας, α) ό άνδρας φέ­
ρει τό σημαντικότερο οικονομικό βάρος (79,8% τών 
γυναικών άσχολοΰνται μέ τά οικιακά), β) ή δήλωση 
οικονομικής εύχέρειας ή δυσκολίας εχει αντικειμενικό 
χαρακτήρα καί γ) τό οικονομικό κόστος είναι αποδε­
δειγμένα βασικό στοιχείο στόν προγραμματισμό μεγέ­
θους οικογένειας, φθάνουμε στό έξής συμπέρασμα: 
μέσα στόν έλληνικό χώρο, πού άναλύσαμε, ή ποσοτι­
κά ύψηλή καί γενικευμένη «φιλελεύθερη» στάση τών 
άνδρών ύπέρ τής έκτρώσεως σημαίνει δτι ή άμβλωτι- 
κή πράξη13 ξέφυγε πλέον από τά περιορισμένα περί
13. Μιλάμε θεληματικά περί «άμβλωτικής πράξεως» καί όχι πε­
ρί τής στάσεως απέναντι σέ αυτήν, γιατί άπό έρευνες πού έγιναν 
στήν 'Ελλάδα προκύπτει ότι ή έκτρωση έχει πάρει μεγάλες δια­
στάσεις τά τελευταία χρόνια. Ό Βαλαώρας εκτιμά τόν έτήσιο 
αριθμό τών έκουσίων έκτρώσεων σέ 52.000 γιά τήν περίοδο 1956- 
1965, ένώ ό Λούρος τίς ανεβάζει σέ 100.000 περίπου τό χρόνο 
(Βλ. Βαλαώρας Βασίλειος, σελ. 18-19 καθώς καί Λούρος Νικό­
λαος «Ή έπίπτωσις τών έκτρώσεων έπί τού δημογραφικού προ­
βλήματος τής Ελλάδος», Άνακοίνωσις ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
Άθήναι 1967). Θά ήταν χρήσιμο νά τεθεί τό θέμα τής πρακτικής 
τών έκτρώσεων σέ διεθνή πλαίσια, ώστε νά άποφευχθοΰν βιαστι­
κά καί λανθασμένα συμπεράσματα γιά τό μέγεθος τοΰ φαινομένου 
στήν Ελλάδα. Οί έκτιμήσεις γιά τίς παράνομες έκτρώσεις καί τίς 
έπιπτώσεις τους ποικίλλουν κατά έντυπωσιακό τρόπο, πράγμα τό 
όποιο οφείλεται τόσο στήν έλλειψη έπαρκών μέσων ύπολογισμού 
δσο καί σέ σκοπούς έπηρεασμοϋ (200.000 έως 1.000.000 έτησίως 
γιά τίς ΗΠΑ, 250.000 μέ 2.000.000 γιά τή Γαλλία, 35.000 μέ
300.000 γιά τό Βέλγιο). Γιά τήν έπανόρθωση τών άριθμών στή 
Γαλλία, βλ. τού A. Sauvy, «Démographie et avortement», στό Se- 
xoiegie, άρ. 1, 1971, σελ. 89-92 καί τήν έκθεση τής I. N. E. D. 
πού δημοσιεύθηκε στήν έπιθεώρηση Population, 1966, άρ. 4, σελ. 
645-690. Γιά τό Βέλγιο κατά τόν G. Dooghe, «Demographische a- 
specten of de abortuspraktijken» στό Kultuurleven, 1971. άρ. 1. ό 
αριθμός τών παράνομων έκτρώσεων θά έπρεπε νά πλησιάζει τίς
35.000 κατ’ έτος. Γιά τήν έπανόρθωση τών άριθμών πού άναφέ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. «Έάν ή γέννηση παιδιού δέν είναι έπιθυμητή, δικαιολογείται ή εφαρμογή κάθε 
άντισυλληπτικοΰ μέτρου;» (ανδρικό δείγμα)
’Εφαρμογή κάθε Γνώμη γιά τήν Εκτρωση
άντισυλληπτικοΰ μέτρου
Θετική 
Ν_________%
Συμφωνώ άπόλυτα ή
μάλλον συμφωνώ 153 82,7
Δέν μπορώ νά άποφασίσω 2 1,1
Μάλλον διαφωνώ
ή διαφωνώ έντελώς 30 16,2
Σύνολο 185 100,0
(59,1%)
θώρια τής οικονομικής σκέψης καί του ύπολογισμοΰ 
καί έγινε ένα αναγνωρισμένο γεγονός τής οικογενεια­
κής έμπειρίας καί των διασεξουαλικών σχέσεων. 'Η 
έξήγηση αύτή θά βρει πρόσθετη έπαλήθευση στή συ­
νέχεια τής μελέτης.
’Ακολουθώντας τή συγκριτική ανάλυση των δύο 
δειγμάτων ή έξής διαφοροποίηση των δύο φύλων αξί­
ζει νά άναφερθεϊ. Στό άνδρικό δείγμα ή συσχέτιση 
«στάση πρός τήν έκτρωση-οίκονομική κατάσταση» 
δέν δίνει σαφή αποτελέσματα. Έπί 145 άνδρών τού 
δείγματος πού δηλώνουν οικονομικές δυσκολίες πολύ 
συχνά ή συχνά, 58,6% τίθενται ύπέρ τής έκτρώσεως, 
αλλά καί έπί 57 άνδρών πού δηλώνουν δτι δέν έχουν 
οικονομικές δυσκολίες, 57,9% τίθενται ύπέρ τής έκ­
τρώσεως. Επομένως ή ύπέρ ή κατά στάση απέναντι 
στήν έκτρωση δέν έπηρεάζεται από τήν οικονομική 
πραγματικότητα. ’Αντίθετα, στό γυναικείο δείγμα, ή 
άλληλοσύνδεση μεταξύ των δύο στοιχείων είναι πιό 
έμφανής. Παίρνει δμως τήν αντίθετη από τήν αναμε­
νόμενη μορφή, δηλαδή ή οικονομική άνεση συμβαδί­
ζει δχι μέ χαμηλότερο άλλά μέ ύψηλότερο ποσοστό 
αποδοχής τής έκτρώσεως: έπί 59 γυναικών πού δηλώ­
νουν οικονομική άνεση (βλ. κατηγορία: συναντούν 
σπάνια ή δέν συναντούν οικονομικές δυσκολίες), 
64,4% εϊναι ύπέρ τής έκτρώσεως, ένώ έπί 149 γυναι­
κών πού δηλώνουν οικονομικές δυσκολίες συχνά ή 
πολύ συχνά, μόνο 59% είναι ύπέρ τής έκτρώσεως. 
’Εδώ ακόμη έπιβεβαιώνεται ό ανεξάρτητος άπό οικο­
νομικούς παράγοντες χαρακτήρας τής έκτρώσεως.
ρονται στις ΗΠΑ, βλέπε D. Callahan, op. cit., 132-136..
Γιά τούς άριθμούς τής θνησιμότητας ύπάρχουν ανάλογες συ­
στάσεις έπιφυλακτικότητας. Έτσι, στή Γαλλία, όπου ύπολογίστη- 
κε ό άριθμός των 25.000 θανάτων τό χρόνο άπό παράνομες Εκ­
τρώσεις, στήν πραγματικότητα σημειώνονται περίπου 10.000 θά­
νατοι τό χρόνο γυναικών σέ ήλικία άναπαραγωγής, άπό τούς 
όποιους 260 άποδίδονται σέ έγκυμοσύνες καί γέννες, καί οί 
όποιοι πάλι δέν όφείλονται όλοι σέ έκτρώσεις(Βλέπε A. Sauvy, 
op. cit., σελ. 89).
Αρνητική Σύνολο
Ν % Ν ______ %
59 46,1 212 67,7
5 3,9 7 2,2
64 50,0 94 30,1
128 100,0 313 100.0
(40,9%)
III. γνώμες γιά τήν έκτρωση βάσει τών δεδομένων 
τής σεξουαλικής, συζυγικής 
καί οικογενειακής ζωής
Στό τρίτο καί τελευταίο μέρος τής μελέτης, οί έρω- 
τώμενοι δίνουν τή γνώμη τους γιά τή σεξουαλική, 
συζυγική καί οικογενειακή ζωή, σέ σχέση πάντοτε μέ 
τήν έκτρωση. Τό ένδιαφέρον τού έρευνητή συγκεν­
τρώνεται α) στό νά διαπιστώσει κατά πόσο ή γνώμη 
τών άνδρών γιά τήν έκτρωση έπηρεάζεται άπό άλλες 
πρωτοποριακές ιδέες σχετικά μέ τήν οικογενειακή 
ζωή καί β) νά συγκρίνει τίς γνώμες τών άνδρών μέ 
έκεϊνες τών γυναικών, προκειμένου νά διαπιστώσει 
έάν οί γνώμες διαφέρουν κατά φύλο, καθώς έπίσης 
καί τίς τάσεις (παραδοσιακές, προοδευτικές, πρωτοπο­
ριακές) πού ύπάρχουν στά δύο φύλα σχετικά μέ τήν 
οικογένεια.
Χρησιμοποίηση τών άντισυλληπτικών μέσων
’Από δημοσιογραφικές πληροφορίες διαπιστώνουμε 
ότι στόν έλληνικό χώρο τό κοινό δέν είναι ένημερω- 
μένο καί γύρω άπό τίς άντισυλληπτικές μεθόδους. Ή 
ανάλυση πού ακολουθεί, συσχετισμένη μ’ αυτές τίς 
πληροφορίες, έχει ιδιαίτερη σημασία.
’Αρχική διαπίστωση είναι ότι τό ποσοστό άνδρών 
πού συμφωνούν (άπόλυτα ή μάλλον) μέ τήν έφαρμο- 
γή κάθε άντισυλληπτικοΰ μέσου ύπερτερει τού ποσο­
στού τών άνδρών πού τίθενται ύπέρ τής έκτρώσεως: 
212 άνδρες (67,7%) τού συνολικού δείγματος είναι 
ύπέρ τών άντισυλληπτικών, έναντι 185 (59,1%) πού 
παίρνουν θετική στάση άπέναντι στήν έκτρωση.
Μιά δεύτερη διαπίστωση είναι ότι τόσο οί θετικές 
όσο καί οί άρνητικές γνώμες γιά τά άντισυλληπτικά 
μέσα διαφοροποιούνται έντονα, σέ σχέση μέ τή θέση 
πού παίρνουν οί έρωτώμενοι άπέναντι στήν έκτρωση. 
Ή τάση είναι συνεπής μέ τήν άναμονή μας. Συγκε­
κριμένα, έπί 185 άνδρών πού είναι ύπέρ τής έκτρώ­
σεως, 82,7% είναι καί ύπέρ τών άντισυλληπτικών.
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Καί αντίθετα, επί 128 άνδρών πού είναι κατά τής έκ­
τρώσεως ένα 50% άντιτίθεται καί στή χρησιμοποίηση 
των άντισυλληπτικών. Μιά τρίτη διαπίστωση πού συ­
νάγεται άπό τήν προηγούμενη είναι δτι ό συνδυασμός 
«αποδοχή έκτρώσεως-άντισυλληπτικών» είναι ποσοτι­
κά κατά πολύ ύψηλότερος τού συνδυασμού «μή απο­
δοχή έκτρώσεως-άντισυλληπτικών» (82,7% έναντι 
50%). Αύτό μπορεί νά έρμηνευθεΐ κατά δύο τρόπους 
πού δέν βρίσκονται σέ αντίθεση, άλλά άλληλοσυμ- 
πληρώνονται. Ή πρώτη έρμηνεία είναι ή λογική κα­
τάληξη τού γαλλικού ρητού qui peut le plus (έκτρω­
ση) peut le moins (άντισυλληπτικά) (οποίος τολμά τό 
μεγαλύτερο τολμά καί τό μικρότερο). Ή δεύτερη έρ­
μηνεία είναι ή έπιβεβαίωση τής έκτεταμένης αποδο­
χής τής έκτρώσεως στόν έλληνικό χώρο, ιδίως όταν ή 
πολιτική οικογενειακού προγραμματισμού14 απουσιά­
ζει.
Οί κατά φύλον άπαντήσεις επιτρέπουν νά έμβαθύ- 
νουμε καί νά έξηγήσουμε καλύτερα τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο τίθεται ή διαλεκτική «έκτρωση - άντισυλληπτι- 
κά» άπό τούς άνδρες καί άπό τίς γυναίκες.
'Η διαφορά μεταξύ τών άπαντήσεων τών δύο φύ­
λων θά πρέπει νά άναζητηθεΐ στή διαφορετική άντιμε- 
τώπιση τού θέματος καί στό κατά πόσο ή έκτρωση 
ένδιαφέρει καί άφορά τή μιά πλευρά ή τήν άλλη άφ’ 
ένός, καθώς έπίσης στό κατά πόσο οί «θεωρητικοί κα­
ταναλωτές» τών άντισυλληπτικών είναι καλά πληρο- 
φορημένοι άφ’ έτέρου. Γεγονός είναι δτι οί άντισυλ- 
ληπτικές μέθοδοι άφοροΰν αμεσότερα τή γυναίκα άπό 
ό,τι τόν άνδρα. Ερμηνεύουμε τή διαφορά στις άπαν- 
τήσεις βασιζόμενοι σ’ αύτή τή διαπίστωση, γιατί, ταυ­
τόχρονα μέ αύτή τή διαφορά, ή γυναίκα τονίζει καί 
τή σημασία πού άποδίδει τόσο στίς άντισυλληπτικές 
μεθόδους όσο καί στίς γνώσεις της γι’ αύτά.
Οί χαρακτηριστικές παρατηρήσεις άπό τή σύγκριση 
είναι οί έξής: Κατ’ άρχήν, ή θετική στάση πού παίρ­
νουν οί γυναίκες έναντι τών άντισυλληπτικών είναι 
μαζική καί ξεπερνά τή στάση τών άνδρών: 234 γυναί­
κες (73,8%) έναντι 214 άνδρών (67,7%). Περισσότε­
ρες γυναίκες είναι ύπέρ τών άντισυλληπτικών (234 ή 
73,8%) παρά ύπέρ τής έκτρώσεως (187 ή 58,9%). Ή 
ίδια τάση σημειώθηκε προηγούμενα στό άνδρικό δείγ­
μα.
Στή συνέχεια, ή θετική συσχέτιση «άντισυλληπτι- 
κά-έκτρωση» είναι ποσοστιαία ύψηλή, ιδιαίτερα στό 
γυναικείο δείγμα. Έπί 234 γυναικών πού δέχονται τά 
άντισυλληπτικά, τά έννέα δέκατα δέχονται καί τήν έκ­
τρωση (89,3% γυναίκες ένώ 82,7% άνδρες).
Άλλά, άκόμη καί μεταξύ τών 70 γυναικών πού εί­
ναι έναντίον τών άντισυλληπτικών, 51,5% παραμέ­
νουν ύπέρ τής έκτρώσεως, 43,1% κατά, ένώ 5,4%
14. Όπως ήδη ειπώθηκε πιό πάνω, ό νόμος άρ. 1036, πού δη-
μοσιεύθηκε στήν "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής 21ης Μαρ­
τίου 1980, προσπαθεί νά συμπληρώσει αύτό τό κενό.
άναποφάσιστες. Τά δεδομένα τού άνδρικοΰ δείγματος 
δείχνουν πιό μεγάλη συνέπεια μεταξύ τών δύο θέ­
σεων· έπί 94 άνδρών πού είναι έναντίον τών άντισυλ- 
ληπτικών, 50% είναι καί έναντίον τής έκτρώσεως, 
46,1% ύπέρ καί μόνον 3,9% άναποφάσιστοι.
'Η άρνηση καί τής έκτρώσεως καί τής εφαρμογής 
τών άντισυλληπτικών μέτρων γιά τήν ομάδα αύτή 
τών άνδρών (64 άνδρες τού δείγματος) δέν είναι τυ­
χαία. Ούτε είναι τυχαία καί ή άρνητική θέση τού ένός 
τρίτου περίπου τού ολικού άνδρικοΰ δείγματος 
(30,1% έναντι μόνον 22,1% τού γυναικείου) στίς άν- 
τισυλληπτικές μεθόδους. Δεδομένου δτι, δπως τονί­
στηκε ένωρίτερα, τά άντισυλληπτικά (κυρίως τά μη­
χανικά καί χημικά μέσα) άπευθύνονται ιδίως στή γυ­
ναίκα, πώς έξηγείται ένα τόσο μεγάλο άνδρικό ποσο­
στό, εχθρικό στά άντισυλληπτικά; Αναζητούμε τήν 
εξήγηση στίς σχέσεις μεταξύ τών δύο φύλων καί συγ­
κεκριμένα στό θέμα έλέγχου τού άνδρα πρός τή γυ­
ναίκα. Δηλαδή, ύποθέτουμε δτι, έάν ή γυναίκα κατα­
φεύγει σέ άντισυλληπτικές μεθόδους, ό άνδρας άπό 
τήν πλευρά του πιστεύει ότι μειώνεται αισθητά ό 
έλεγχός του έπάνω της. Οί ύποθέσεις βέβαια αύτές γί­
νονται στά πλαίσια τής νοοτροπίας πού έπικρατεΐ μέ­
σα στόν έλληνικό χώρο γιά τήν οικογένεια καί γιά τίς 
σχέσεις τών δύο φύλων, καί ύπό τή μορφή βασικών 
ύποθέσεων γιά περαιτέρω έμπειρικές έρευνες πού εί­
ναι άπαραίτητες στό θέμα τής στάσεως καί συμπερι­
φοράς τού πληθυσμού άπέναντι στά άντισυλληπτικά.
Μιά τελευταία παρατήρηση άφορά τήν κατηγορία 
τών άναποφάσιστων. Ή διαπίστωση είναι δτι στίς άν- 
δρικές άπαντήσεις τά ποσοστά αύτά είναι πολύ μικρά 
(1,1% γι’ αύτούς πού είναι ύπέρ τής έκτρώσεως καί 
3,9% έναντίον). Αντίθετα, στίς γυναίκες τά ποσοστά 
είναι πιό αυξημένα (3,2% γι’ αύτές πού είναι ύπέρ τής 
έκτρώσεως καί 5,4% έναντίον). Δηλαδή διαπιστώνου­
με δτι οί άνδρες παίρνουν πιό σαφή θέση γιά τά άντι- 
συλληπτικά, άνεξάρτητα έάν συμφωνούν ή διαφωνούν 
μέ τήν έκτρωση, άπό δ,τι οί γυναίκες, πού παρουσιά­
ζονται πιό άναποφάσιστες. Αύτό, δπως ήδη άναφέρ- 
θηκε, θά πρέπει νά οφείλεται στό γεγονός δτι ό τρό­
πος άναπτύξεως τής άντισυλληπτικής πολιτικής, ένη- 
μερώσεως άλλά καί τής βιομηχανικής παραγωγής τών 
άντισυλληπτικών μέσων προβληματίζει άμεσα τή γυ­
ναίκα. Καί αύτό συμβαίνει τόσο στίς άνεπτυγμένες 
χώρες δσο καί στίς άναπτυσσόμενες, μέ άποτέλεσμα 
νά θεωρείται ή γυναίκα άπό τό κοινωνικό σύνολο καί 
άπό τόν ίδιο της τόν έαυτό μόνη ύπεύθυνη γιά τόν οι­
κογενειακό προγραμματισμό.15
15. "Αρκεί νά άναφερθεϊ δτι ή γυναικεία ευθύνη έχει έπιβληθεϊ 
άκόμη καί στίς πιό πατριαρχικές παραδοσιακές κοινωνίες, δπου ή 
γυναίκα παραμένει έντελώς υποταγμένη στήν άνδρική βούληση 
καί άπόφαση, γιά νά καταλάβει κανείς τά λάθη άλλά καί τίς άνι- 
σότητες πού ύφίσταται ή γυναίκα (Βλέπε Presvelou, C., Les per 
spetives de la croissance de la population étudiée au niveau de la famil­
le, FAO, 73/8 1973.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Σεξουαλικές σχέσεις πριν τό γάμο καί γνώμη γιά τις εκτρώσεις
Σεξουαλικές σχέσεις 
πρίν τό γάμο
Γνώμη γιά 
'Υπέρ
Ν %
Ναι 93 51,1
Όχι 88 48.4
Μή ίσχύουσα απάντηση 1 0,5
Σύνολο 182 100,0
(59,0%)
Γιά νά έμβαθύνουμε περισσότερο στήν άρνηση των 
έρωτωμένων γυναικών γιά τίς άντισυλληπτικές μεθό­
δους, θά πρέπει απαραίτητα νά άναφερθοΰμε καί στήν 
έλλειψη ένημερώσεως πού ύπάρχει γύρω άπό αύτό τό 
ζήτημα. Όπως αρχικά τονίσαμε, ύπάρχει καί ό φόβος 
τής «άγνοιας» γιά θέματα τόσο σοβαρά, πού μόλις τόν 
τελευταίο καιρό άρχίζουν νά συζητοΰνται δημόσια, 
ιδιαίτερα άπό γυναικείες οργανώσεις. Άπό τίς συζη­
τήσεις αυτές διαπιστώνεται ή παντελής έλλειψη ένη­
μερώσεως, καί δλες άνεξαιρέτως καταλήγουν στήν 
αναγκαιότητα τής σωστής σεξουαλικής διαπαιδαγώγη­
σης του κοινού.
Προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις
Στόν Πίνακα 9 γίνεται συσχέτιση μεταξύ τών γνω­
μών τών έρωτωμένων γιά τήν έκτρωση άφ’ ένός καί 
τών σεξουαλικών σχέσεων πρίν άπό τό γάμο μέ τόν 
νυν σύζυγό τους άφ’ έτέρου.
Έδώ εισχωρεί μιά παρατήρηση γενικής μορφής, 
αφού τό ανδρικό δείγμα είναι χωρισμένο σέ δύο πα­
ρόμοια σχεδόν τμήματα αναφορικά μέ τίς προγαμιαίες 
σεξουαλικές σχέσεις τών έρωτωμένων μέ τήν νυν σύ­
ζυγό τους: 48,7% δηλώνουν δτι είχαν, 51% δτι δέν 
είχαν. Άς ύπενθυμίσουμε έδώ δτι ή δήλωση άφορά ό­
χι τή γνώμη ή τή θέση τών έρωτωμένων, άλλά τή 
συμπεριφορά. Κατά πόσο τά ποσοστά αύτά έκφρά- 
ζουν πιστά τήν έμπειρία τών έρωτωμένων είναι άδύ- 
νατο νά έλεγχθεΐ. Ό έλεγχος αυτός θά μπορούσε νά 
γίνει έάν οί άναλύσεις είχαν γίνει κατά ζεύγος. Λόγω 
τεχνικών καί χρονικών περιορισμών τά δεδομένα άνα- 
λύθηκαν πρός τό παρόν κατά φύλο.
Επανερχόμαστε στήν έπί μέρους ανάλυση τών 
απαντήσεων. Ή συσχέτιση στό ανδρικό δείγμα τών 
δύο μεταβλητών «προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις—έ­
κτρωση» παρουσιάζει μιά σχετικά μικρή διαφοροποίη­
ση. Συγκεκριμένα, έπί 182 άνδρών πού είναι ύπέρ τής 
έκτρώσεως, οί μισοί (51,1%) δηλώνουν δτι είχαν προ­
γαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, ένώ έπί 126 άνδρών 
πού άντιτίθενται στήν έκτρωση, 54,8% δηλώνουν δτι 
δέν είχαν. Οί πληροφορίες αύτές δέν μάς έπιτρέπουν 
έπομένως νά πούμε δτι ύπάρχει άλληλοσύνδεση μετα­
ξύ τών δύο αύτών στοιχείων. Μέ άλλα λόγια, δέν
τίς έκτρώσεις Σύνολο τών
Κατά απαντήσεων περί
σεξουαλικών σχέσεων 
Ν % Ν %
57 45,2 150 48,7
69 54,8 157 51,0
- - 1 0,3
126 100,0 308 100,0
(41,0%)
φαίνεται νά έπαληθεύεται ή ύπόθεση, σύμφωνα μέ τήν 
όποια λ. χ. μιά «φιλελεύθερη» προγαμιαία σεξουαλική 
συμπεριφορά δυνατόν νά είχε έπίδραση στήν απόκτη­
ση θετικής στάσεως άπέναντι στήν έκτρωση, ή καί 
άντίθετα, μιά συντηρητική προγαμιαία συμπεριφορά 
θά έπιδροΰσε αρνητικά στή στάση απέναντι στήν έκ­
τρωση. Έπομένως αύτό δέν μπορεί νά θεωρηθεί σάν 
πρωτοποριακό στοιχείο. Άπό τήν άλλη πλευρά ύπάρ- 
χει ένα 45,2% τών άνδρών πού είναι κατά τής έκτρώ­
σεως, άλλά δηλώνουν δτι πρίν άπό τό γάμο είχαν σε­
ξουαλικές σχέσεις. Καί αύτό είναι σημαντικό. Θά θέ­
λαμε νά άναφερθοΰμε ειδικότερα σ’αύτή τήν ομάδα, 
γιατί πιστεύουμε δτι δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι 
57 έρωτώμενοι έπί τού ολικού δείγματος άφ' ένός μέν 
άψηφοΰν τίς κοινωνικές καί ήθικές άξιες τίς σχετικές 
μέ τήν αποχή άπό προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις 
μέ τή μέλλουσα σύζυγο (σεβασμός τής «παρθενίας»), 
καθώς καί τόν κίνδυνο προγαμιαίας συλλήψεως/έγκυ- 
μοσύνης, άφ’ έτέρου όμως άντιτίθενται στήν έκτρωση. 
'Η ομάδα αύτή διέπεται άπό μιά άσαφή/διφορούμενη 
συμπεριφορά. Ειδικά, δεχόμαστε τήν ύποθετική έξή- 
γηση δτι ή ομάδα αύτή γιά θρησκευτικούς ή ήθικούς 
λόγους πιστεύει στόν φονικό χαρακτήρα τής έκτρω­
σης. Κατά πόσον δμως σέβονται τό πρόσωπο τής γυ­
ναίκας, τήν οποία έκθέτουν σέ προγαμιαία έγκυμοσύνη, 
παραμένει προβληματικό.
’Απόψεις περί διαζυγίου καί συζυγικής συμβιώσεως
Τό περιεχόμενο καθεμιάς άπό τίς τρεις παρακάτω 
προτάσεις πού τέθηκαν στούς έρωτώμενους άναφέρε- 
ται στή διαφορετική μορφή άλλά καί στόν διαφορετι­
κό βαθμό ανοχής τών έρωτωμένων έναντι τής συμπε­
ριφοράς πού μεταβάλλει τό θεσμό τού γάμου.
Οί μεταβολές αύτές είτε θίγουν τό θεσμό τού γάμου 
(διαζύγιο) είτε έναν άπό τούς βασικούς σκοπούς του 
(θεληματική άρνηση τεκνογονίας), είτε τήν κοινωνική 
λειτουργία καί χρησιμότητα τού γάμου (έξώγαμη 
συμβίωση).
Βασικά, ή έξώγαμη συμβίωση (τρίτη πρόταση) εί­
ναι περισσότερο «πρωτοποριακή» άπό τίς δύο προη­
γούμενες. Τό διαζύγιο (πρώτη πρόταση) είναι ή λιγό-
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟ. Γνώμες τοΰ ζεύγους γιά τή συζυγική ζωή καί τήν έκτρωση (απαντήσεις di ’όρων)
ΘΕΤΙΚΗ
Συζυγική ζωή τού ζεύγους Συμφωνούν Δέν μπορούν Μάλλον Χωρίς
άπόλυτα ή νά άποφα- διαφωνούν ή απάντηση
μάλλον σίσουν διαφωνούν συγκε-
συμφωνουν άπόλυτα κριμένη
Ν % Ν % Ν % Ν %
Τό διαζύγιο νά είναι έξ ί­
σου εύκολο, όπως καί ό
γάμος
Είναι παραδεκτό, κοινωνι­
κά, τά ζευγάρια νά μήν έπι- 
θυμοΰν παιδιά καί νά άπο- 
φασίζουν νά μήν κάνουν
'75 40,5 8 4,3 101 54,6 1 0,6
ποτέ
Ή ελεύθερη συμβίωση νά 
είναι έξ ίσου παραδεκτή, 
κοινωνικά, δπως καί ό γά­
53 28,6 7 3,8 125 67,6
μος 32 17,3 15 8,1 137 74,1 1 0,5
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Συζυγική ζωή του ζεύγους Συμφωνούν Δέν μπορούν
άπόλυτα ή νά άποφα-
μδλλον σίσουν
συμφωνούν
Ν % Ν %
Τό διαζύγιο νά είναι έξ ί­
σου εύκολο, δπως καί ό 
γάμος 37 28,9 8 6,3
Είναι παραδεκτό, κοινωνι­
κά. τά ζευγάρια νά μήν έπι- 
θυμούν παιδιά καί νά άπο- 
φασίζουν νά μήν κάνουν 
ποτέ 19 14,9 3 2,3
Ή έλεύθερη συμβίωση νά 
είναι έξ ίσου παραδεκτή, 
κοινωνικά, δπως καί ό γά­
μος 16 12,5 4 3,1
τερο «πρωτοποριακή». Στηριζόμενοι στά ανωτέρω, 
υποθέσαμε ότι τό ποσοστό του δείγματος (τόσο τό αν­
δρικό όσο καί τό γυναικείο), πού δέχεται τήν τρίτη 
πρόταση, θά είναι χαμηλότερο από έκεΐνο πού δέχετοο 
τίς δύο προηγούμενες, καί επί πλέον δτι τό ποσοστό 
καταφατικών απαντήσεων θά μειώνεται βαθμιαία άπό 
τήν πρώτη πρός τήν τρίτη πρόταση.
Τά αποτελέσματα τοΰ Πίνακα 10 επαληθεύουν πλή­
ρως τήν αρχική μας ύπόθεση: 35,7% άνδρών είναι 
ύπέρ τοΰ διαζυγίου, 23,3% είναι ύπέρ τής θεληματι­
κής άρνησης τεκνογονίας, ενώ μόνον 15,3% είναι 
ύπέρ τής εξώγαμης συμβίωσης. Καί αντίστροφα, 
58,4% τών άνδρών είναι εναντίον τοΰ διαζυγίου, 
73,4% είναι εναντίον τής θεληματικής άρνήσεως τε-
Σύνολο γνωμών γιά τή 
συζυγική ζωή τού ζεύγους
Μάλλον 
διαφωνούν ή 
διαφωνούν 
άπόλυτα
Χωρίς
άπάντηση
συγκε­
κριμένη
Συμφωνούν 
άπόλυτα ή 
μάλλον 
συμφωνούν
Διαφωνούν 
άπόλυτα ή 
μάλλον 
διαφωνούν
Ν % Ν % Ν % Ν %
82 64,0 1 0,8 1 12 35,7 183 58,4
105 82,0 1 0,8 72 23,3 230 73,4
107 83,6 1 0,8 48 15,3 244 77,9
ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Γνώμες τοΰ ζεύγους γιά τή συζυγική ζωή καί τήν 
έκτρωση (απαντήσεις καί τών δύο φύλων)
Συμφωνούν μέ: Διαζύγιο Θεληματική ’Εξώγαμη
άρνηση
τεκνογονίας
συμβίωση
Άνδρες 35,7% 23,3% 15,3%
Γ υναίκες 34,7% 26,5% 12,3%
Διαφωνούν μέ: 
"Ανδρες 58,4% 73,4% 77,9%
Γ υναίκες 60,6% 68,7% 75,7%
'Αναποφάσιστοι
"Ανδρες 5,1% 3,1% 6,0%
Γ υναίκες 4,4% 4,8% 10,7%
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1980
κνογονίας καί 77,9%, δηλαδή 8 άνδρες στοάς 10, εί­
ναι ένάντια στήν εξώγαμη συμβίωση. Τό γυναικείο 
δ.'ίγμα επαληθεύει έπίσης τή γενική υπόθεση, αλλά 
παρουσιάζει, συγκριτικά μέ τό άνδρικό δείγμα, διαφο­
ρές πού άπαιτοΰν επεξηγήσεις.
Τά ποσοστά γυναικών πού είναι ύπέρ ή κατά τής 
εξώγαμης συμβίωσης είναι πιό χαμηλά άπό τά άνάλο- 
γα άνδρικά ποσοστά, ενώ συγχρόνως μιά γυναίκα 
στίς δέκα είναι άναποφάσιστη.
Λιγότερες γυναίκες άπό τούς άνδρες άντιτίθενται 
στή θεληματική άρνηση τεκνογονίας, ενώ τό ποσοστό 
γυναικών πού άντιτίθενται στό διαζύγιο είναι ύψηλό- 
τερο τού άνδρικοΰ. Τείνουμε νά δεχθούμε δτι ή άσυ- 
νέπεια τών γυναικείων άπαντήσεων είναι έπιφανειακή. 
Ή λογική πού συνδέει τίς δύο αυτές θέσεις πρέπει νά 
άναζητηθεΐ στήν κοινωνική θέση τής Έλληνίδας.
Έάν περισσότερες γυναίκες σέ συσχέτιση μέ τούς 
άνδρες, πού είναι συγχρόνως καί σύζυγοί τους, ά- 
ντιτίθενται στό διαζύγιο, είναι γιατί φοβούνται όλες 
τίς τυχόν έπιπτώσεις πού ή διακοπή τού γάμου θά ε- 
χει στίς ίδιες καί στά παιδιά τους. Δέν άποκλείεται 
καί ή άβεβαιότητά τους γιά μιά νέα κοινωνική καί 
προσωπική σταθεροποίηση μέ τή δημιουργία καινούρ­
γιας οικογένειας. Τό γεγονός δτι ύπερτεροΰν σέ σχέ­
ση μέ τούς άνδρες στήν άποδοχή θεληματικής άρνή- 
σεως τεκνογονίας, πού σημαίνει ή άποχή άπό σεξουα­
λικές σχέσεις ή χρησιμοποίηση άντισυλληπτικών, θά 
πρέπει νά θεωρηθεί δτι ή έκτρωση είναι ή μοναδική 
τους διέξοδος. Εκπλήσσει βέβαια τό ύψηλό ποσοστό 
άναποφάσιστων γυναικών στό θέμα τής εξώγαμης 
συμβίωσης (10,7%). ”Ας σημειωθεί δτι τά ποσοστά 
άναποφάσιστων γυναικών στίς άλλες δύο «πρωτοπο­
ριακές» προτάσεις παραμένουν σχετικά χαμηλά καί 
σταθερά: 4,4% καί 4,8%, καί πλησιάζουν τά ποσοστά 
άναποφάο ιστών άνδρών: 5,1% καί 3,1%. Κατά τήν 
άποψή τους ή έξώγαμη συμβίωση δέν άποτελεΐ ικανο­
ποιητική λύση. Οί γυναίκες, δπως καί οί άνδρες, πα­
ραμένουν επηρεασμένες άπό τίς οικογενειακές άξιες, 
άλλά προβληματίζονται, καί έπομένως μένουν άναπο- 
φάσιστες, γιατί άμφιβάλλουν έάν ή έξώγαμη συμβίω­
ση θά φέρει μελλοντικά έξίσωση δικαιωμάτων στή σε­
ξουαλική ζωή τού ζευγαριού.
Γιά νά έπανέλθουμε όμως στίς άπαντήσεις τών άν­
δρών καί χωρίς τήν ειδική σύγκριση μέ τίς άπαντή- 
σεις τών γυναικών, καταλήγουμε σέ ορισμένα συμπε­
ράσματα. Ή γνώμη τους γιά τήν έκτρωση έλαφρά 
έπηρεάζει τή γνώμη τους γιά τό διαζύγιο. Ή όμάδα 
πού συμφωνεί μέ τήν πρόταση τής έκτρώσεως, διαφω­
νεί μέ τήν πρόταση τού διαζυγίου μέ 54,6%. Άλλά 
καί ή όμάδα πού διαφωνεί μέ τήν πρόταση τής έκτρώ­
σεως έπίσης διαφωνεί καί μέ τήν πρόταση τού διαζυ­
γίου μέ 64,0%. Δηλαδή, διαπιστώνουμε μιά έντονη 
άντίθεση μέ τήν πρόταση τού διαζυγίου. Τήν ένδειξη 
αύτή τήν θεωρούμε σημαντική, ιδιαίτερα, διότι τό τε­
λευταίο χρονικό διάστημα καί μέσα στά πλαίσια νεώ-
τερης διαμόρφωσης τού Οικογενειακού Δικαίου, τό 
θέμα τού διαζυγίου συζητειται μέ ιδιαίτερη ένταση.
Στή συνέχεια έξετάζουμε τή δεύτερη πρόταση, ή 
όποια άφορά τή θεληματική άρνηση τεκνογονίας. Τό 
σημαντικότερο στήν πρόταση αύτή είναι δτι τίθεται 
καί ή κοινωνική κριτική. Στό σύνολό τους οί έρωτώ- 
μενοι διαφωνούν μέ 73,4% καί συμφωνούν μέ 23,3%. 
Ή διαφορά τών δύο όμάδων είναι πολύ μεγάλη. Ή 
σημαντικότερη βέβαια διαπίστωση είναι τής ομάδας 
πού έχει θετική γνώμη γιά τήν έκτρωση, άλλά διαφω­
νεί μέ 67,6% στήν παραπάνω πρόταση. Πιστεύουμε ό­
τι τά μεγάλα ποσοστά διαφωνίας μέ τήν πρόταση θά 
πρέπει νά άφοροΰν καί τό «παραδεκτό κοινωνικά» πού 
περιλαμβάνει ή πρόταση. Δηλαδή, οί έρωτώμενοι άν- 
τιδρουν στήν «κοινωνική» τοποθέτηση τού θέματος.
Τό τρίτο καί τελευταίο θέμα είναι σχετικό μέ τήν 
έλεύθερη συμβίωση καί τό γάμο. Ό έρευνητής πού εί­
ναι έξοικειωμένος μέ τόν έλληνικό χώρο, θέτοντας 
τήν έρώτηση αύτή, γνώριζε βέβαια τήν άντίθεση τών 
έρωτωμένων, γιατί ή οικογένεια «άποτελεϊ τόν άκρο- 
γωνιαϊον λίθον τής έλληνικής κοινωνίας»,16 καί μιά 
τέτοια πρόταση, πού έπιτρέπει τήν έλεύθερη συμβίω­
ση, προσκρούει στόν ύπάρχοντα θεσμό.
Πράγματι, οί έρωτώμενοι τάχθηκαν μέ 15,3% ύπέρ 
αύτής τής προτάσεως καί διαφώνησαν μέ 77,9%. Ή 
ποσοστιαία διαφορά μεταξύ άρνήσεως καί παραδοχής 
είναι πολύ μεγάλη. Σ’ αυτήν ειδικά τήν πρόταση ή 
άρνηση παραδοχής στηρίζεται, βέβαια, στήν κοινωνι­
κή κριτική. Μέσα στό κατά παραδοσιακό τρόπο κοι­
νωνικό σύνολο, θά θεωρηθεί άδιανόητο ή έλεύθερη 
συμβίωση νά άντικαταστήσει «κοινωνικά» τό γάμο. 
Τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον τού κοινωνιολόγου τής οικο­
γένειας βρίσκεται στό δτι οί νεωτεριστικές αύτές τά­
σεις άρχισαν νά έφαρμόζονται σέ άλλες κοινωνίες. 
Σάν παράδειγμα άναφέρουμε τά σκανδιναυικά κρά­
τη.17
16. Κλειώ Πρεσβέλου, «Ό θεσμός τής οίκογενείας εις τήν 'Ελ­
λάδα (Έπισκόπησις βιβλιογραφίας), Έπιθεώρησις Κοινωνικών 
’Ερευνών, Τεύχος 13, Ίούλιος-Σεπτέμβριος 1972, σελ. 101.
17. 'Ας σημειωθεί ότι ήδη τό 1970 κατά τή διάρκεια τού Εβδό­
μου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας, ό Löcsei Pal παρου­
σίασε τόν όρισμό «syndyasmos» = συνδυασμός (έλληνική λέξη) 
γιά νά όρίσει «Legalized and not Legalized Varieties of Lasting 
Living Community between Men and Women».
Κατά τή διάρκεια κοινωνιολογικής έρευνας σέ θέματα οίκογε­
νείας, πού έγινε τόν Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του 1975 στήν Δανία 
καί στήν Σουηδία, διαπιστώσαμε δτι σ’αύτές τίς χώρες παρουσιά­
ζεται αύξηση τών ζευγαριών πού συζοΰν κάτω άπό συνθήκες νο­
μίμου γάμου. Στήν Δανία ειδικότερα, τό 1973 έγιναν 30.813 γό­
μοι, δηλ. 6,1%, σέ σύγκριση μέ τό 1963 πού είχαν γίνει 38.580 
γόμοι καί 8,2% κατά 1000 κατοίκους. Ό Jan Trost, κοινωνιολό­
γος τής οικογένειας (Πανεπιστήμιο τής Uppsala), σέ μελέτες του 
σχε^κά μέ τή συγκατοίκηση παντρεμένων καί μή παντρεμένων 
ζευγαριών άναφέρει δτι «τό 1970 ό άριθμός τών μή παντρεμένων 
ζευγαριών πού συγκατοικούσαν ήταν περίπου τό 7% δλων τών 
ζευγαριών (παντρεμένων καί μή). Τώρα οί άριθμοί φαίνεται νά έ­
χουν αύξηθεΐ περίπου στό 10%. Ή πτώση τών ποσοστών γαμη- 
λιότητας κατόπιν τούτου έξαρτάται κι άπό τήν αύξηση τού άριθ- 
μού τών μή παντρεμένων ‘συγκατοικούντων ζευγαριών’».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12.
Γνώμες σχετικά μέ τούς κοινωνικούς ρόλους άνδρα καί γυναίκας στην οικογενειακή καί επαγγελματική ζωή — Γνώμη γιά τήν 
_____ζκτρωση (απαντήσεις άνδρών)_____________________________________________________________
Προτάσεις σχετικά μέ τούς 
ρόλους
Συμφωνούν 
άπόλυτα ή 
μάλλον 
συμφωνούν
Ν %
ΘΕΤΙΚΗ
Δέν μπορούν 
νά άποφα- 
σίσουν
Ν %
Μάλλον 
διαφωνούν ή 
διαφωνούν 
άπόλυτα
Ν %
Χωρίς
άπάντηση
συγκε­
κριμένη
Ν %
Ή γυναίκα άφοσιώνεται ά- 
ποκλειστικά στό σπίτι καί 
τά παιδιά της, ό άνδρας 
στήν έργασία 161 87,0 23 12,4 1 0,6
Έάν ό σύζυγος προτιμά νά 
μείνει στό σπίτι καί ή σύ­
ζυγός του νά έργάζεται έ­
ξω, αύτή τους ή άπόφαση 
δέν σχολιάζεται 27 14,6 17 9,2 140 75,7 1 0,5
Σύνολο άπαντήσεων
ΑΡΝΗΤΙΚΗ γιά τούς κοινωνικούς ρόλους
Δέν μπορούν Μάλλον Χωρίς Συμφωνούν Διαφωνούν
Συμφωνούν νά άποφα- διαφωνούν ή άπάντηση άπόλυτα ή άπόλυτα ή
άπόλυτα ή σίσουν διαφωνούν συγκε- μάλλον μάλλον
Προτάσεις σχετικά μέ τούς μάλλον άπόλυτα κριμένη συμφωνουν διαφωνούν
ρόλους συμφωνουν
Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %
Ή γυναίκα άφοσιώνεται ά-
ποκλειστικά στό σπίτι καί
τά παιδιά της, ό άνδρας
στήν έργασία 113 88,3 1 0,8 14 10,9 - 274 87,5 37 11,8
Έάν ό σύζυγος προτιμά νά 
μείνει στό σπίτι καί ή σύ­
ζυγός του νά έργάζεται έ­
ξω, αύτή τους ή άπόφαση
δέν σχολιάζεται II 8,6 — — 117 91,4 — — 38 12,1 257 82,1
Συγκρίνοντας τίς νεωτεριστικές αύτές τάσεις μέ τήν 
άποψη των έρωτωμένων γιά τήν έκτρωση, διαπιστώ­
νουμε ότι δέν ύπάρχει μεγάλη επιρροή μεταξύ τους. 
Δηλαδή, τά ποσοστά διαφωνίας μέ τήν πρόταση είναι 
άσχετα μέ τή θετική ή άρνητική άποψη των έρωτωμέ­
νων γιά τήν έκτρωση. Έτσι, στή θετική θέση γιά τήν 
έκτρωση διαφωνούν μέ τήν παραπάνω πρόταση 
74,1%. Στήν άρνητική θέση γιά τήν έκτρωση διαφω­
νούν μέ τήν πρόταση 83,6%.
Γνώμες γιά τό διαχωρισμό τών κοινωνικών ρόλων 
άνδρα—γυναίκας
Στή συνέχεια προτάθηκε στούς έρωτώμενους νά 
άπαντήσουν σέ ιδέες, όπως πιστεύουμε, άρκετά πρω­
τοποριακές, πού άναφέρονται στούς κοινωνικούς ρό­
λους άνδρα καί γυναίκας.
Ό έλληνικός ερευνητικός χώρος είναι κατά κά­
ποιον τρόπο έντελώς άγονος σέ παρόμοιες έρευνες.
"Ομως, ή κοινή γνώμη καί ή κοινωνική κριτική, έντο­
να συνδεδεμένες μέ τόν έλληνικό τρόπο ζωής στήν- 
άντιμετώπιση τών ρόλων άνδρα καί γυναίκας δέν 
παύουν νά οδηγούν σέ μιά παραδοσιακή αντιμετώπι­
ση τών θεμάτων.
Στόν παραπάνω πίνακα άναλύονται οί γνώμες τών 
άνδρών σέ θέματα:
α. κατά πόσον ή γυναίκα άφοσιώνεται άποκλειστι- 
κά στό σπίτι καί τά παιδιά της καί ό άνδρας στήν έρ- 
γασία (ρόλος παραδοσιακός).
β. έάν ό σύζυγος προτιμά νά μείνει στό σπίτι καί ή 
σύζυγός του νά έργάζεται έξω, ή άπόφαση αύτή νά 
μήν σχολιάζεται (ρόλος πρωτοποριακός).
Ή πρώτη θέση θίγει ένα πολυσυζητημένο τόν τε­
λευταίο καιρό θέμα. Πρόκειται γιά τό ρόλο τής γυναί­
κας γενικότερα καί ιδιαίτερα έκεϊνον πού τήν θέλει 
αποκλειστικά σύζυγο καί μητέρα.
Στό σύνολο τών απαντήσεων διαπιστώνουμε δτι 
μόνον ένας άνδρας στούς δέκα (11,8%) διαφωνεί. EÎ-
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ναι δηλαδή βαθιά ριζωμένη ή γνώμη γιά τόν γυναι­
κείο ρόλο, πράγμα πού είναι άσχετο μέ τή θετική ή 
άρνητική θέση πού παίρνει ό άνδρας άπέναντι στήν 
έκτρωση.
Συγκριτικά μέ τό σύνολο των γυναικείων απαντή­
σεων διαπιστώνουμε μιά διαφοροποίηση μέ τις απαν­
τήσεις των άνδρών. Οι γυναίκες διατακτικά κατά κά­
ποιον τρόπο τείνουν νά διαφωνήσουν μέ 19,3%, αλλά 
έξακολουθοΰν νά αποδέχονται τόν γυναικείο ρόλο μέ 
79,2%. "Οπως βλέπουμε, ύπάρχει διαφορά γνωμών 
μεταξύ άνδρών καί γυναικών στό σύνολό τους.
Έάν τώρα άναφερθούμε στή θέση τών άνδρών γιά 
τήν έκτρωση, σέ συνδυασμό μέ τήν παραπάνω πρότα­
ση, διαπιστώνουμε ότι καί στή θετική αλλά καί στήν 
άρνητική στάση γιά τήν έκτρωση τά ποσοστά συμφω­
νίας μέ τήν πρόταση τού παραδοσιακού ρόλου τής 
γυναίκας είναι ύψηλά. Πρέπει έπίσης νά σημειωθεί ότι 
ή γνώμη γιά τόν γυναικείο ρόλο είναι άπόλυτη (τό 
ποσοστό άναποφάσιστων άνδρών είναι μηδαμινό). Οί 
άνδρες έχουν μιά συγκεκριμένη άποψη χωρίς άμφι- 
ταλαντεύσεις.
Ή δεύτερη πρόταση άφορά πρωτοποριακά θέματα 
καί ζητά τήν άντιστροφή τών παραδοσιακών ρόλων 
μεταξύ άνδρα καί γυναίκας. Ή πρόταση δέν θίγει 
άπλώς τήν άλλαγή τών ρόλων, άλλά ταυτόχρονα το­
νίζει καί τό γεγονός ότι «ή άπόφαση τού ζευγαριού 
δέν πρέπει νά σχολιάζεται», δηλαδή, ή πρόταση προ­
βλέπει ότι, σέ μιά τέτοια άπόφαση τού ζευγαριού, ή 
κοινωνική κριτική πρέπει νά έξαλειφθεϊ.
Στό σύνολο οί άπαντήσεις επιβεβαιώνουν τό παρα­
δοσιακό τής δομής τών κοινωνικών ρόλων τών δύο 
φύλων. Ένα 82,1% τών άνδρών τού δείγματος διαφω­
νεί μέ τήν «άντιστροφή» τών ρόλων. Τό ποσοστό αυ­
τό είναι κάπως μεγαλύτερο άπό έκεΐνο τών γυναικών 
(79,2%).18
Τά άποτελέσματα αύτά επιβεβαιώνουν τήν άρχική 
ύπόθεση τής έντονης κοινωνικής κριτικής καί τών 
επιπτώσεων, γιατί ή άρνηση τού άνδρα στήν παραπά­
νω πρόταση άφορά τίς έπιπτώσεις. Έπίσης, ή διαφο­
ροποιημένη διαπαιδαγώγηση τών άγοριών καί κο- 
ριτσιών μέσα στήν έλληνική οικογένεια είναι γνωστή. 
Ή άλλαγή19 αύτή τών ρόλων γιά τόν άνδρα είναι 
άδιανόητη, άφ’ ένός γιατί προσωπικά ό ίδιος δέν συμ­
φωνεί καί άφ’ έτέρου γιατί ύφίσταται «τίς επιπτώσεις» 
τής κοινωνικής κριτικής. "Ασχετα μέ τή θετική ή άρ­
νητική γνώμη τους γιά τήν έκτρωση, τά ποσοστά δια­
18. Είναι άξιο μνείας δτι στό βελγικό γυναικείο δείγμα μόνον 
ένα 58,9% διαφωνεί μέ τήν «αντιστροφή» τών ρόλων. Πρεσβέλου 
Κλειώ-Τεπέρογλου ’Αφροδίτη, «Κοινωνιολογική άνάλυση του 
φαινομένου τής έκτρώσεως στόν έλληνικό χώρο», A μέρος, ’Επι­
θεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 28, Έκδοση ΕΚΚΕ, 
1976.
19. Νασιάκου Μαρία, «Διαφορές των φύλων καί ψυχολογική 
ταυτότητα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, No 36-37. 
Έκδοση Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Μάιος- 
Δεκέμβριος 1979, σελ. 364.
φωνίας μέσα στίς ομάδες είναι ύψηλά (75,7% γιά ό­
σους άποδέχονται τήν έκτρωση καί 91,4% γιά όσους 
τήν άρνοΰνται). Τό εξαιρετικά ύψηλό ποσοστό αύτών 
πού διαφωνούν καί μέ τήν έκτρωση καί μέ τήν άντι- 
στροφή τών ρόλων άποδεικνύει ότι ή άρνητική τους 
άποψη βασίζεται σέ καθαρά παραδοσιακές δομές. 
Στήν κατηγορία έκείνων πού παίρνουν θετική θέση 
άπέναντι στήν έκτρωση έμφανίζεται άρκετά έντονο 
καί τό ποσοστό τών άναποφάσιστων, μέ 9,2%. Πι­
στεύουμε ότι ή ομάδα αύτή θά βρίσκεται μεταξύ τού 
παραδοσιακού καί τού πρωτοποριακού τρόπου παρα­
δοχής τής προτάσεως, δηλαδή μιά άμφιταλαντευόμε- 
νη ομάδα.
Άπό τήν άνάλυση σχετικά μέ τούς κοινωνικούς 
ρόλους τών δύο φύλων διαπιστώνεται καθαρά ότι οί 
άνδρες τού δείγματος δέν δέχονται στό σύνολό τους 
καμιά άλλαγή. Γι’ αυτούς τά κεκτημένα δικαιώματα 
άποτελοΰν κανόνα κοινωνικής συμπεριφοράς πού δέν 
συζητεΐται ούτε χρειάζεται άλλαγή.
Οί άπαντήσεις τού γυναικείου δείγματος πού έξετά- 
στηκαν στήν προηγούμενη μελέτη έπιβεβαιώνουν τή 
γενική τάση πρός άποδοχή παραδοσιακού διαχωρι­
σμού τών ρόλων άνδρα καί γυναίκας.
’Αντιλήψεις γιά τή σεξουαλική ζωή
Στό τελευταίο αύτό μέρος άναλύεται ή γνώμη τών 
έρωτωμένων γιά θέματα πού άφοροΰν τή σεξουαλική 
ζωή εκτός γάμου. Ειδικότερα, μέ βάση πάντοτε τήν 
έκτρωση, οί έρωτώμενοι έξέφρασαν τή γνώμη τους 
σχετικά α) μέ τά άντισυλληπτικά, β) τή συμβίωση 
τών άρραβωνιασμένων καί γ) τή μητρότητα τών άνύ- 
παντρων γυναικών.
Αρχίζουμε τήν άνάλυση μέ τήν πρώτη θέση, τή 
σχετική μέ τά άντισυλληπτικά. Οί έρωτώμενοι άνδρες 
στό σύνολό τους άπαντοΰν ότι δέχονται τήν έλεύθερη 
διάθεση άντισυλληπτικών μέ 64,2% καί τήν άπορρί- 
πτουν μέ 28,8%. Συγκριτικά μέ τίς γυναικείες άπαν- 
τήσεις διαπιστώνουμε ότι οί άνδρες ζητούν μέ έλαφρά 
ύψηλότερο ποσοστό τήν έλεύθερη διάθεση τών άντι- 
συλληπτικών άπό ό,τι οί γυναίκες. Οί τελευταίες συμ­
φωνούν μέ 62,1% μέ τήν πρόταση. Τό ποσοστό τών 
γυναικών πού διαφωνούν άνέρχεται σέ 28,4%.
Όσον άφορά τή θετική ή άρνητική θέση γιά τήν 
έκτρωση διαπιστώνουμε ότι οί άνδρες πού έχουν θετι­
κή άποψη γιά τήν έκτρωση συμφωνούν μέ τήν πρότα­
ση γιά τά άντισυλληπτικά μέ 80,5%. Εκείνοι πού έ­
χουν άρνητική άποψη γιά τήν έκτρωση διαφωνούν μέ 
51,6%. Ειδικά, γιά τήν τελευταία αύτή όμάδα διαφω­
νίας, κατ’ επέκταση μπορεί νά άναφερθει ότι γενικά 
άντιτίθεται σέ κάθε μορφή ελευθερίας τών γυναικών.
'Η όμάδα αύτή πού άντιτίθεται στήν έκτρωση καί 
ταυτόχρονα στά άντισυλληπτικά πρέπει νά έμποδίζε- 
ται άπό ήθικούς, θρησκευτικούς φραγμούς καί γενικά 
άπό παραδοσιακά στοιχεία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13. 'Απόψεις γιά τή σεξουαλική ζωή έκτος γάμου καί γνώμη γιά τήν έκτρωση (άπαντήσεις άνδρών)
’Απόψεις σχετικά με τή σε- Συμφωνούν
ξουαλική ζωή Απόλυτα ή
μάλλον συμφωνούν
ΘΕΤΙΚΗ 
Δέν μπορούν 
νά
άποφασίσουν
Διαφωνούν 
άπόλυτα ή 
μάλλον διαφωνούν
Τά άντισυλληπτικά διατί­
θενται ελεύθερα στήν άγο- 
ρά. γιά όλους: παντρεμέ­
νους καί μή 149
Οί άρραβωνιασμένοι νά 
μπορούν νά ζούν μαζί γιά 
ένα χρονικό διάστημα πριν 
παντρευτούν 103
Ή μητρότητα νά έπιτρέπε- 
ται στις άνύπαντρες γυναί­
κες πού δέν έπιθυμούν νά 
παντρευτούν 33
%
80,5
55,7
17,9
12 6,5 24 13,0
10 5,4 72 38,9
14 7,5 138 74,6
’Απόψεις σχετικά μέ τή σε- Συμφωνο0ν 
ξουαλική ζωή άπόλυτα ή
μάλλον συμφωνούν
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Δέν μπορούν Διαφωνούν
νά άπόλυτα ή
άποφασίσουν μάλλον διαφωνούν
Σύνολο γνωμών σχετικά 
μέ τή σεξουαλική ζωή
Συμφωνούν Διαφωνούν
άπόλυτα ή άπόλυτα ή
μάλλον συμφωνούν μάλλον διαφωνούν
Τά άντισυλληπτικά διατί­
θενται έλεύθερα στήν άγο- 
ρά, γιά όλους: παντρεμέ­
νους καί μή
Οί άρραβωνιασμένοι νά 
μπορούν νά ζούν μαζί γιά 
ένα χρονικό διάστημα πριν 
παντρευτούν
Ή μητρότητα νά έπιτρέπε- 
ται στίς άνύπαντρες γυναί­
κες πού δέν έπιθυμούν νά 
παντρευτούν
Ν % Ν
52 40,6 7
57 44,5 2
11 8,6 2
% Ν %
5,5 66 51,6
1,6 68 53,1
1,6 115 89,8
Ν % Ν %
201 64,2 90 28,8
160 51,1 140 44,7
44 14,0 253 80,8
Ή δεύτερη πρόταση στήν όποια απάντησαν οί δν- 
δρες άφορούσε τήν ελεύθερη συμβίωση των άρραβω- 
νιασμένων πρίν παντρευτούν, πρωτοποριακή πρόταση 
γιά τόν έλληνικό χώρο.
’Αναλύοντας τόν πίνακα καταλήγουμε στή διαπί­
στωση ότι: οί άνδρες συμφωνούν μέ 51,1% μέ τήν 
πρόταση γιά τήν έλεύθερη συμβίωση τών άρραβωνια- 
σμένων πρίν παντρευτούν καί οί γυναίκες, άντίστοι- 
χα, μέ 42,2%.
Τά ποσοστά διαφωνίας μέ τήν πρόταση παρουσιά­
ζονται ώς έξης: οί δνδρες διαφωνούν μέ τήν παραπά­
νω πρόταση μέ 44,7% καί οί γυναίκες μέ 53,3%. Πα­
ρατηρούμε μιά αισθητή διαφορά στίς άπόψεις τών δύο 
φύλων, ειδικά σ’ αύτή τήν πρόταση.
Ή άρνηση τής γυναίκας, συγκριτικά μέ τόν δνδρα, 
νά δεχθεί τήν πρωτοποριακή αύτή πρόταση θά πρέπει 
νά οφείλεται στήν κοινωνική κριτική πού θά ύποστεΐ, 
εάν εφαρμόσει αυτόν τόν τρόπο διαβιώσεως. Ή γυ­
ναίκα μπορεί νά γίνει περισσότερο «εύάλωτη» στήν 
κοινωνική κριτική εάν πρίν άπό τό γάμο της δημιουρ­
γήσει μιά τέτοια κατάσταση, δηλαδή τής έλεύθερης 
συμβίωσης. Γι’ αύτό πιστεύουμε, κινούμενη σ’ αύτά 
τά πλαίσια, ή γυναίκα άρνεΐταισυγκριτικά μέ τόν δν­
δρα τήν παραπάνω πρόταση.
Σχετικά μέ τή γνώμη τών έρωτωμένων άνδρών γιά 
τήν έκτρωση καί τήν έλεύθερη συμβίωση τών άρρα- 
βωνιασμένων, οί άπόψεις τους συμβαδίζουν. Δηλαδή, 
ή ομάδα πού δέχεται τήν έκτρωση δέχεται έπίσης καί
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τήν παραπάνω πρόταση μέ 55,7%. Ή ομάδα των έρω- 
τωμένων πού δέν δέχεται τήν έκτρωση δέν δέχεται 
επίσης καί τήν πρόταση γιά τήν έλεύθερη συμβίωση 
μέ 53,1%.
Ή τρίτη καί τελευταία έρώτηση πού ύποβλήθηκε 
στούς έρωτωμένους, μέσα στό πλαίσιο τής σεξουαλι­
κής ζωής εκτός γάμου, άφοροΰσε στό νά έπιτρέπεται 
ή μητρότητα στίς άνύπαντρες γυναίκες πού δέν έπιθυ- 
μούν νά παντρευτούν. Οί ύποθέσεις τής ερευνητικής 
ομάδας δτι μιά τέτοια πρόταση θά εύρισκε άντίθετους 
τούς έρωτώμενους επαληθεύτηκαν στό σύνολό τους. 
"Ασχετα μέ τή θέση των έρωτωμένων απέναντι στήν 
έκτρωση (θετική ή άρνητική), ή διαφωνία των έρωτω­
μένων μέ τήν παραπάνω πρόταση είναι άξιοσημείωτη.
Στό σύνολο οί έρωτώμενοι διαφωνούν μέ τήν πα­
ραπάνω πρόταση μέ ποσοστό 80,8% καί συμφωνούν 
μέ 14,0%.
Οί ομάδες πού δημιουργοΰνται είναι οί έξής: εκεί­
νοι οί όποιοι έχουν θετική γνώμη γιά τήν έκτρωση 
διαφωνούν μέ τήν παραπάνω πρόταση μέ ποσοστό 
74,6%. Οί έρωτώμενοι πού έχουν άρνητική γνώμη 
γιά τήν έκτρωση διαφωνούν στήν παραπάνω πρόταση 
μέ ένα άπόλυτο ποσοστό 89,8%.
’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον πάντως παρουσιάζει τό γεγο­
νός δτι καί οί δύο βασικές ομάδες τής έρευνάς μας, οί 
άνδρες καί οί γυναίκες, έμφανίζουν σημαντική «ταύτι­
ση άπόψεων» πάνω σ’αύτό τό θέμα. Τά ποσοστά δια­
φωνίας καί συμφωνίας είναι σχεδόν τά ίδια. Αυτό τό 
γεγονός χρειάζεται νά τονισθεΐ, γιατί δείχνει δτι ή μη­
τρότητα αποτελεί θέμα κοινωνικής δομής πού δέν επι­
δέχεται συζήτηση ή άλλαγή.
Τελειώνοντας, θά θέλαμε νά άναφερθοΰμε στό πρό­
βλημα τής νομικής καί κοινωνικής άντιμετώπισης τής 
άγαμης μητέρας καί τού παιδιού έκτος νομίμου γά­
μου.
Ή Παγκόσμια Διάσκεψη Πληθυσμού πού πραγμα­
τοποιήθηκε ύπό τήν αιγίδα τού OHE, τό 1974, στό 
Βουκουρέστι, άναφέρεται σέ μιά άπό τίς αποφάσεις 
πού άφοροΰν τό παιδί: «7/ μέριμνα γιά τό παιδί πρέπει 
νά γίνει ουσιαστική. Κάθε παιδί έχει τό δικαίωμα νά 
τύχει ορισμένων παροχών πού θά του εξασφαλίζουν τήν 
υγιεινή διαβίωσή του καί θά του δίνουν τή δυνατότητα 
πλήρους άναπτύξεως».20
'Ο δρόμος πού θά πρέπει νά διανυθεΐ μεταξύ των 
δικαιωμάτων τού παιδιού καί τής μητέρας, ανεξάρτη­
τα άπό τή νομική τους τοποθέτηση άπέναντι στό γά­
μο καί τήν παραδοσιακή στάση πού πήραν τά ζευγά­
ρια τής έρευνας, είναι ακόμη αρκετά μακρινός.
έπίλογος
Μέσα στά πλαίσια πού καλύπτει αύτή ή έρευνα, ή 
έκτρωση στήν Ελλάδα, σάν μέσο διακοπής μιας είτε
20. Τεπέρογλου, Α., «Παγκόσμιος Διάσκεψις Πληθυσμού», Έπι- 
θεωρησις Κοινωνικών ’Ερευνών, Ίοόλιος-Δεκέμβριος 1974, No 21- 
•22, σελ. 291.
πρόσθετης είτε ανεπιθύμητης έγκυμοσύνης, δέν συν­
αντά καμιά αντίσταση άπό τόν μισό καί πλέον πληθυ­
σμό τού δείγματος. Ή μεγάλη ταύτιση των θετικών 
απαντήσεων άνδρών καί γυναικών ήταν ή πρώτη άνα- 
πάντεχη διαπίστωση.
Ή στάση τών άνδρών διαφοροποιείται σέ σχέση μέ 
τήν ήλικία τους, μέ τάση νά συμβαδίζει ή αύξηση τού 
ποσοστού θετικών άπαντήσεων μέ τήν αύξηση τής 
ήλικίας. Τό άποτέλεσμα αύτό διαφέρει καί άπό παγκό­
σμια τάση — πού έμφανίζει τήν άντίθετη σχέση — καί 
άπό τά άποτελέσματα τού γυναικείου δείγματος. Τήν 
τάση αύτή τήν άποδίδουμε στό ρόλο πού παίζει τό οι­
κονομικό κόστος σέ συσχέτιση μέ τή φάση τού οικο­
γενειακού κύκλου.
Ή άντίθετη τάση πού παρατηρεΐται στό γυναικείο 
δείγμα έξηγεΐται άπό τό γεγονός δτι ή έκτρωση έχει 
γίνει βίωμα τής Έλληνίδας. Μέ τήν πάροδο τού χρό­
νου καί τήν έμπειρία άπό τή συζυγική ζωή ή γυναίκα 
ίσως νά άποκτά περισσότερη πεποίθηση στήν «άποδο- 
τικότητα τής μεθόδου», άντιστέκεται όμως στό μέσο 
αύτό διακοπής τής έγκυμοσύνης όταν δέν είναι πιά 
πολύ νέα.
Τό οικονομικό κόστος βοηθά στήν έξήγηση τών 
διαφοροποιημένων άνδρικών άπαντήσεων σέ σχέση 
μέ τό μέγεθος τής οικογένειας τών έρωτωμένων. Οί ί­
διες τάσεις παραδοχής καί άπορρίψεως τής έκτρώ- 
σεως διαπιστώθηκαν καί στίς γυναίκες, μέ άποτέλε­
σμα νά καταλήξουμε δτι, άνεξάρτητα άπό τό φύλο, οί 
ένδιαφερόμενοι άνδρες καί γυναίκες άποφασίζουν νά 
καταφύγουν ή δχι στήν έκτρωση, άνάλογα μέ τόν 
άριθμό τών παιδιών πού άπέκτησαν ή θέλουν νά άπο- 
κτήσουν.
Ή οικονομική έξήγηση έπρεπε, σύμφωνα μέ τά πα­
ραπάνω, νά διαφοροποιήσει τίς άπαντήσεις ύπέρ ή 
κατά τής έκτρώσεως σέ σχέση μέ τήν οικονομική δυ­
σκολία ή άνεση τών έρωτωμένων.
Τά άποτελέσματα είναι άντίθετα άπό δ,τι περιμένα­
με. Γιά τούς άνδρες ή στάση άπέναντι στήν έκτρωση 
δέν έπηρεάζεται καθόλου άπό τόν οικονομικό παρά­
γοντα, γιά τίς γυναίκες ή μεγαλύτερη οικονομική άνε­
ση συμβαδίζει μέ ύψηλότερο ποσοστό άνοχής τής έκ­
τρώσεως.
Ή περαιτέρω έπεξεργασία τών δεδομένων έπιβε- 
βαιώνει τόν άνεξάρτητο χαρακτήρα τής έκτρώσεως, 
τόσο στό άνδρικό δσο καί στό γυναικείο δείγμα.
Άποδεικνύεται έτσι εμπειρικά δτι στόν ελληνικό χώ­
ρο ή έκτρωση έχει γίνει ένα στοιχείο τής καθημερινής 
ζωής καί εμπειρίας. Δέν συσχετίζεται ούτε μέ οικονομι­
κούς παράγοντες ούτε μέ νεωτεριστικές ιδέες, ούτε ό­
μως βασικά καί μέ τίς διαφορές τών δύο φύλων.
Ή άνάλυση τών άνδρικών άπαντήσεων έπαληθεύει 
πλήρως τίς παρατηρήσεις πού κάναμε σάν έπίλογο 
στήν προηγούμενη μελέτη. Στήν Ελλάδα, ή έκτρωση 
χρησιμοποιείται σάν ριζικό άντισυλληπτικό μέσο, ένώ 
παράλληλα χρησιμοποιείται σάν λύση, όταν οί νεαροί
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κοινωνιολογική Ανάλυση τοΰ φαινομένου τής έκτρώσεως στον έλληνικό χώρο
σύζυγοι άπόκτησαν ήδη μέχρι δύο παιδιά.
Ό έρευνητής δέν αναπληρώνει τόν ύπεύθυνο κοι­
νωνικής πολιτικής ή τόν νομοθέτη. Προσπαθεί μέ αν­
τικειμενικότητα νά άναλύσει τίς κοινωνικές σχέσεις. 
Συγχρόνως όμως έφιστά τήν προσοχή των ύπευθύ-
νων γιά κοινωνικές βελτιώσεις καί μεταρρυθμίσεις.
Ή ορθή τοποθέτηση τοΰ γάμου καί τής σεξουαλι­
κής άγωγής παρουσιάζονται σάν θέματα πού χρειά­
ζονται ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως μέσα στά πλαίσια τοΰ 
νέου νόμου γιά οικογενειακό προγραμματισμό.
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